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U ovom clanku dan · je pregled razvoja kemijske nastave i is-
trazivanja u prvih pedesetak godina postojanja Kemijskog zavoda 
Filozofskog (Mudroslovnog) fakulteta Sveucilista u Zagrebu, toc-
nije od njegova osnutka 1876. do zakljueno 1928. Posljednjih deset 
godina toga razdoblja dopunjeno je autorovim osobnim sjecanji-
ma i zapazanjima, posebno na aktivnost profesora Janeceka, Bu-
banovica i Pusina. 
Dr A. Veljkov, izvanredni profesor kemije Sveuc'ilista u Za-
grebu, utemeljio je prvi Kemijski zavod i u kratka cetiri seme-
stra, do svoje prerane smrti, uveo suvremena kemij ska predava-
nja i vjezbe iz opce i analiticke kemije. 
Nakon kratkog razdoblja u kojemu je kemiju predavao dr B. 
Jirus, profesorom kemije na SveuciliStu postaje 1879. g. dr G. Jane-
cek, koji daje obiljezje citavoj nastavi kemije u Zagrebu u slije-
decih 45 godina. Jos 1881. g. i.:.veo je predavanja iz fizikalne ke-
mije i time uvrstio Sveuciliste u Zagrebu medu prva u Evropi (7 
g. prije osnutka casopisa »Zeitschrift fur physikalische Chemie). 
Profesor Janecek m1pio je i izgraditi novu zgradu Kemijskog zavo-
da, opremljenu po tadasnjim evropskim standardima. U toku svo-
ga dugogodisnjeg djelovanja uveo je postupno nastavu farmaceut-
ske, organske, anorganske 1i fizikalne kemije, te osnovao sudsku 
medicinu. Janecek je bio i autor prvih udzbenika kemije u Hrvat-
skoj, mentor veceg broja znanstvenika u podrucju kemije i orga-
nizator osnivanja tvornice kemijskih i farmaceutskih proizvoda 
»KASTEL« (danas »PLIVA«). Pocetkom dvadesetih godina ovoga sto-
ljeca Janecekovom zaslugom izgradena je nova zgrada Kemijskog 
zavoda, ali je ona pripala novoosnovanoj Visokoj tehnickoj skoli, 
odnosno Tehnickom fakultetu. 
Dr F. Bubanovic predavao je najprije fizikalnu kemiju na Fi-
lozofskom fakultetu, a zatim preuzeo predavanja iz kemije na no-
vom Medicinskom fakultetu. Posto je prof. Janecek 1921. g. umi-
rovlj en, doslo je do reorganizacije nastave kemije na Filozofskom 
fakultetu, a profesor fizikalne kemije postao je N. A. Pusin. Za 
vrijeme svojega boravka u Zagrebu (1921-1928), Pusin je obnovio 
staru zgradu Kemijskog zavoda na Strossmayerovu trgu, te uveo 
suvremenu nastavu fizikalne kemije, opremio fizikalno-kemijski la-
boratorij i razvio istrazivanja u tom podrucju (npr. i sada aktual-
no ponailanje tvari pod visokim tlakom i pri visokim tempera-
turama). 1924. g. preuzeo je od prof. Janeceka predstojniStvo Ke-
mijskog zavoda. Do kraja toga razdoblja razvoja kemije na Sveuci-
listu u Zagrebu, kemij ska nastava uvodi se i na Medicinski i Teh-
nicki fakultet. 
Nedavno su objavljeni1 mnogi vrijedni podaci o kemijskoj nastavi i o 
nastavnicima kemije na Sveucilistu u Zagrebu od njegova ponovnog osni-
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vanja god. 1874., kao i o razvoju kemijske nastave na Filozofskom fakultetu 
i na fakultetima koji su se poslije osnovali, a kojima je kemija jedna od 
osnovnih znanosti.2 
Prelistavajuci gradu, koju sam godinama prikupljao o kemijskim zavo-
dima Sveucilista u Zagrebu i o kemijrskoj nastavi na Sveucilistu, nasao sam 
mnogo <toga sto bi bilo vrijedno iznijeti da se ne zaboravi. A dozivio saim mozda 
najdramatienije momente u zivotu kemieara na Sveucilistu. Mislim ovdje 
na razdoblje od godine 1919. do 1928. 
Na Sveucilistu u Zagrebu pocelo je ljetno poljece 21. travnja 1876. Toga 
dana poceo je raditi Prirodoslovno-matematicki odio Mudroslovnog fakul-
teta, a pocela su i predavanja iz kemije. 
Prvi poceci, razdoblje profesora Veljkova 
lL 
Godine 1875. pozvan je na katedru kemije na Mudroslovnom fakultetu 
Sveucilista u Zagrebu Aleksandar Veljkov,* doktor filozofije, tada privatni 
docent Visoke tehnicke skole u Budimpesti. Dr Veljkov izabran je za izvan-
rednog profesora kemije. 
U redu predavanja za ljetni semestar 1875/76. stoji zapisano' »Poviest 
kemickih teorija (Chemiae theoriae exponentur), 1 sat na tjedan, u sriedu 
od 10-11 sati prie podne od j. izvan. prof. dra AleH;s. Vel!kova u III dvorani 
(Publ.).« Odatle mozemo zakljuciti da tada jos nije bio ureden kemijski 
laboratorij, jer su se predavanja odrfavala u zgradi SveuCilista. Vee iduce 
skolske godine 1876/77. u zimskom semestru prof. Veljkov predaje i ddi 
vjezbe iz kemije u Kemijskorn zavodu u Novoj Vesi broj 1 [1)**. U zimskom 
poljecu iduce skolske godine 1877/78. drzi prof. Veljkov predavanja iz »Opce 
eksperimenta1ne kemije« i praktiene vjezbe iz analiticke kemije i vjezbe 
za izvodenje eksperimenata u nastavi [2]. Bila su to posljednja predavanja i 
vjezbe koje je prof. Veljkov odrfao na Sveucilistu u Zagrebu, njegova po-
sljednja nastavna djelatnost. Najavljena predavanja iz organske kemije: 
i kvantitativne analiticke kemije za ljetni semestar 1877/78. nije vise mogao 
odrfati jer je umro tri dana prije pocetka semestra na dan 23. travnja 
1878. Prema tome ·Odrfavao je prof. Veljkov predavanja i vjezbe svega cetiri 
semestra. U tomu kratkom razdoblju, kao predstojnik Kemijskog zavoda, 
morao je uz nastavu obavljati niz raznih poslova. Uredio je prvi, iako skromni, 
Kemijski zavod Sveucilista u Zagrebu. Nije imao asistenta, nego samo j.ednog 
podvornika. Pobolijevao je, pa nije sve te dufoosti mogao redovito obavljati. 
Nakon smrti prof. Veljkova povjerio je Mudroslovni fakultet upravu 
Kemijskog zavoda privremeno profesoru botanike dru Bohuslavu JiruSu, 
koji je nekada bio asistent pri katedri fizioloske kemije na Praskom sve-
ucilistu. 
Razdoblje profesora Janeceka 
Godine 1879. pozvao je Mudroslovni fakultet na »stolicu« za kemiju 
dr Gustava Janeceka (slika 1) tada privatnog docenta na Visokoj tehnickoj 
* 0 pisanju prezimena Veljkov vidi Clanak: I 1 ink a Sen car-Cup o vi c, 
Aleksandar Vel]kov - prvi profesor kemije na Sveucilistu u Zagrebu, Croat. Chem. 
Acta 50 (1977) S45. 
** Brojem u uglatoj zagradi oznaceni su Dodaci na kraju clanka. 
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skoli u Becu. Izabran je za izvanrednog profesora kemije i povjereno mu je pred-
stojniStvo Kemijskog zavoda u Novoj Vesi broj 1..: Kao mlad, talentiran 
eovjek (roden 31. studenoga 1848. u KonopiStu u Ceskoj) poceo je odmah 
uciti hrvatski jezik i pristupio organiziranju kemijske nastave u Zagrebu. 
Poceo je predavati u zimskom semestru skolske godine 1879/80. Bila mu 
je tada 31 godina. Na celu Kemijskog zavoda ostao je sve do godine 1924., 
dakle punih 45 godina. 
Slika 1. Gustav Janecek, profesor ke-
mije i predstojnik Kemijskog zavoda od 
1879-1924. 
Stanje kemije i Kemijskog zavoda na SveuciliStu u Zagrebu, kako ga 
je zatekao, opisao3 je prof. Janecek ovim rijeCima: 
»Kada sam u jesen 1879. sa stolicom lucbe na kr. sveucilistu Franje 
Josipa I. u Zagrebu preuzeo i ravnanje lucbenog zavoda, nalazi se ovaj 
pocam od g. 1876. privremeno u najmljenih prostorijah razizemne kuce 
br. 1 u Novoj Vesi. Znatna udaljenost od sveucilisne sgrade, a u veeoj joste 
mjeri neprikladnost tamnih, niskih i tiesnih prostorija laboratorijskih bila 
je vec mojem predsastniku, faliboze prerano umrvsemu prof. dr Aleksandru 
Velkovu razlogom za opetovane predstavke, kojima bje obrazlozena potreba 
priskrbe prikladnijih prostorijah, odnosno sagradenja nave u te svrhe 
sgra:de. Ali docim mali tadanji broj daka na mjerodavnom mj estu nij e dao uviditi 
nuzdne potrebe, da se toj zelji zadovolji, imalo je mlado sveuCiliste u to 
doba jost i drugih zahtjeva toliko, da se i sami novcani obziri protivili 
podignucu novoga lucbenog zavoda«. 
»Nu doskora stvar skrene na bolje, prije pace nego sto se je i ocekivati 
moglo. Prije svega narasao je i to vec 1880. broj daka i vjezbenika toliko 
znamenito, da se je moralo svako raspolozivo mjestance, pa i sam hodnik, 
nedostatno razsvj etljen i bez pefa, upotrebiti, samo da bude zadovoljeno barem 
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onim od javivsih se vjezbenika, koji se nisu niposto dali odkloniti. Pa kad:i 
kasnje ni to dosizalo nije, uvedeno je uz privolu visoke kr. hrv.-slav.-dalm. 
zemaljske vlade izmjenicno prakticno obucavanje, kojemu su se morali, 
da nebude uspjeh vec unaprijed iluzornim ucinjen, frtvovati ne samo bozicni 
te uzkrsni, vec i veliki godisnji praznici. Razumije se samo sobom, da se takvl 
odnosaji nisu mogli dugo uzdrfati te da bi i samoga zavodskoga ravnatelja, · 
koji tada pace ni pomocnika imao nije, bili svladati morali«. 
»Sbilj.a bude tome neposrednom posljedicom razsirenje prostorija, tako 
da bude poeam od zimskog tecaja 1881. jos nekoliko soba preko dvor~sta lezece 
kuce najmljeno te za zavodske svrhe uredeno. Medutim, prihvacena je ozbiljno 
pomisao novogradnje te kada je izcekivaino, a u jesen 1882. sbilja izvedeno 
otvaranje ljekarskoga ucevnog tecaja dalo novoga izgleda, da ce broj vjezbe-
nika i dalje te za trajno narasti, nije nakana gradnje vise niti napustena«. 
Prvi skromni Kemijski zavod Sveucilista u Zagrebu bio je u Novoj Ves1 
broj 1 smjesten u nekoliko prostorija, a sastojao se od male predavaonice, 
profesorova kabineta, studentske radionice sa cetiri radna stola i sobe za zbir-
ku preparata i laboratorijskih potrepstina. Profesor Janecek uspio je donekle 
prosiriti laboratorijske prostorije, ali takav provizorij nije mogao dugo ostati. 
Zato je prof. Janecek nastojao da sto prije dode do gradnje posebne zgrade 
namijenjene kemijskom zavodu, jer se samo na taj nacin mogla osigurati suvre-
mena nastava kemije i razvijati znanstvena istrazivanja iz kemije na SveuCi-
listu u Zagrebu. 
Ipak je proteklo jos nekoliko godina dok je do te gradnje doslo. 
U meduvremenu prof. Janecek je nastojao da predavanja i prakticne vjez-
be iz kemije podigne na razinu ostalih sveucilista u Austro-Ugarskoj monarhiji 
[3]. 
Sva predavanja su temeljito pripremljena, a vjezbe vodi profesor sam bez 
asistenta. Doskora se proculo za vrsna predavanja prof. Janeceka, pa se odmah 
upisalo na kemiju 20 slusaea. 
U skol. god. 1881/82. izabran je dr Gustav Janecek za javnog redovitog 
profesora kemije. U kemijskom zavodu dobio je pomocnika Lavoslava Marg-
reitnera, kandidata gimnazijskog uCiteljstva. Ta je skolska godina vafoa i po to-
me, sto je prof. Janecek poceo s predavanjima iz fizikalne kemije, sto je u ono 
doba bilo izuzetno na univerzitetima Evrope [4] . To dokazuje koliko je prof. 
Janecek bio napredan u kemijskoj znanosti. Treba se napose podsjetiti, da je 
sedam godina kasnije Wilhelm Ostwald, koji se smatra osnivacem fizikalne 
kemije, izdao prvi udzbenik te znanosti »Gnmdriss der allgemeinen Chemie« 
(1887.) a te je godine osnovao s Van't Hoffom i Arrheniusom i »Zeitschrift 
fur physikalische Chemie «. 
U skolskoj godini 1882/83. pojavljuju se na Mudroslovnom fakultetu, Odje-
lu prirodoslovno-matematick-0m, prvi puta polaznici ·Farmaceutskog tecaja. 
Prof. Janecek jako je angaziran u nastavi [5]. 
U ljetnom semestru 1882/ 83. nastavio je s istim predavanjima i vjezbama. 
Prof. Janecek zauzet je s gradnjom Kemijskog zavoda, a ujedno i organizira-
njem farmaceutske nastave. Njemu to nije bilo tesko, jer je vec od prije pozna-
vao mnoge kemijske institute u Evropi, a kao kemicar i magistar farmacije lako 
je mogao pripremiti i predavanja iz farmaceutske kemije. 
U skolskoj godini 1883/84. nastaju znatne promjene u nastavi kemije. Ke·-
mijski zavod seli iz Nave Vesi u novosagradenu zgradu (slika 2) u Donjem 
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gradu, tada u Katancicevoj ulici broj 16 (kasnije Akademijski trg 14, danas 
Strossmayerov trg 14). 
U Redu predavanja za zimsk1i semestar 1883/84. prvi put se pojavljuje na-
ziv lucba umjesto kemija. Taj je naziv prof. Janecek preuzeo od Bogoslava 
Suleka, koji ga je uveo u svom Rjeeniku.4 Novom zavodu dao je prof. Janecek 
ime »Lucbeni zavod kr. hrvatskog Sveucilista u Zagrebu«. Medutim, od godine 
1920. dalje opet uvodi nazive kemija i kemijski zavod [7]. 
Slika 2. Zgrada Kemijskog zavoda na Akademickom trgu (danas Strossmayerov trg 14) 
Vjezbe za pocetnike drugacije su za kemieare kojima je kemija glavna 
struka i pripremaju se za rad u istrazivackim laboratorijima, a drugaCije za 
one koji se kane posvetiti nastavnickom zvanju na srednjim skolama, odnosnc 
kojima kemija nije glavna struka. Nadalje vidimo, da se napredn~ji studenti 
kemije upucuju u znanstvena istrazivanja, sto je bilo moguce provesti u novomu 
kemijskom zavodu [6). 
Prof. Janecek detaljno je opisao3 kako je doslo do gradnje toga zavoda i 
kako je bio ureden. Prema njegovu prijedlogu zgrada je trebala biti veca, ali 
zbog ogranicenih sredstava izgradena je djelomieno kao jednokatna i djelo-
micno kao prizemna, a ne okolo naokolo kao jednokatnica. Takovom je ostala 
ta zgrada i do danas, iako se mogla relativno jednostavno dograditi. U ono vri-
jeme bio je kemijski institut suvremeno ureden, tako da je mogao sluziti nasta-
vi i znanstvenim istrazivanjima. Osim toga taj je zavod imao poseban odio za 
sudska istrazivanja. Ovdje napominjem da je Janecek u Becu habilitirao (1877) 
za docenta iz sudske medicine, pa je u Zagrebu bio dugi niz godina zaprisegnuti 
»sudski kemik« kod sudbenog stola. 
»Za vrijeme banovanja bana Ladislava Pejacevica i odjelnog predstojnika 
za bogostovlje i nastavu dra Pavla Muhiea ovlasten je prof. Janecek, da u dogo-
voru sa arhitektom H . Bolle-om izradi gradevinski plan i naCine predradnje 
za gradnju kemijskog instituta u Zagrebu. Kod izrade nacrta, uz spomenute, 
mnogo je pomagao mjernik M. Antolec«. Izradi tlocrta posveceno je najvise 
vremena (slika 3). Janecek dalje pise: »Dobro mi je doslo, sto sam od prije na 
oci poznavao skoro sve laboratorije srednje Europe i veCinu onih na sjeveru i 
vise njih u Rusiji«.3 
»Sama gradnja zapocela je u travnju 1883. te je vec 16. veljace 1884. zavod, 
ako i ne u svih svojih dielovah joste dogotovljen, sveeano otvoren te svojoj svr-
hi predan. «3 
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»Zastupstvo gr ada Zagreba poklonilo je jedno od najlj epsih gradilista 
doljnj ega grada u najblifo j blizini palace Jugoslavenske akademije znanosti 
umj etnosti na tada bezimenom trgu produlj enom Zrinjskom trgu.«3 
Ne mozemo n a ovom mj estu pojedinacno i u detalje opisati sve prostorije 
njihovo uredenje, ali ipak je potrebno da ih u pregledu opisemo. 
Amfiteatralna predavaonica sa 72 sjedala u klupama smjestena je u sredini 
zgrade, visoka je 8,40 m , siroka 8,80 m i duga 10 m (slika 4) . Stol za eksperi-
Slika 3. T locrt prizemlja zgr a d e Kemijskog zavoda 
Slika 4. De ta lj predavaonice K e mijskog zavoda pocetkom 20. st. 
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mentiranje dug 6,35 m sav iz hrastovine bio je izuzetno bogato opremljen za iz-
vodenje eksperimenata. Ovdje moramo naglasiti, da je prof. Janecek kod pre-
davanja demonstrirao vrlo mnogo pokusa. Zgrada je u ono vrijeme imala samo 
vodovodnu i plinsku instalaciju, pa je i predavaonica bila navecer osvjetljena 
Siemensovom visecom plinskom svjetiljkom od 350--400 normalnih svijeca. 
Iza predava-onice nalaziila se pripravljaonica gdje su se pripremali pokusi 
za predavanja. Ovdj e su se nalazili ormari s kemikalijama, staklom, porcela-
nom i raznim aparatima i potrepstinama za eksperimentiranje na predavanji-
ma. S jedne i s druge strane pripravljaonice nalazile su se sobe za sprave i soba 
za zbirku preparata. Do sobe sa zbirkom preparata nalazila se soba za asistente 
i njihova radionica. Uz te prostorije nalazila se soba za pripremu farmaceut-
skih preparata. 
Na istocnoj strani zgrade nalazila se velika radionica za pocetnike (12, 70 
m dugacka i 8 m siroka). U sredini su smjesteni radni stolovi s prikljuccima za 
vodu i plin. Kod prozora su takoder bila radna mjesta. U toj su prostoriji dva 
d:igestora, a u zidu uz prozore mala ognjiSta, sve ventilirano s pomocu plinskih 
plamena u dimnjacima. Kada se svako radno mjesto popunilo samo jednim 
praktikantom, onda j.e u toj radionici bilo mjesta za 30 vjezbenika. Uz tu radi-
onicu nala·zila se sumporovodikova komora s naroCito opremljenim digesto-
rom u kojemu su se nalazile sprave za razvijanj e plinova. Iz te komore dolazilo 
se na otvorenu terasu. 
U prizemlju, lijevo od ulaza, nalazila se soba za eudiometriju, radionica 
za naprednije sa 10 radnih mjesta, zatim soba za elementarnu analizu, vagao-
nica 13 analitickim vagama i tamna soba. 
U prizemlju desno nalazila se soba za vratara, koji je kroz mah prozorCic 
vidio tko dolazi u zgradu. Uz tu sobu nalazio se asistentski stan, nadalje pro-
storija za fizikalno-kemijska istrazivanja. 
U zapadnom dijelu zgrade nala,.;ila se pisarnica, zatim profesorova radi-
onica, te soba za sudbena istrazivanja uredena sa svima moguCim potrepsti-
nama. Uz ovu se sobu nalazila praonica i prostor za digestor. 
Iz profesorove kancelarije moglo se hodnikom doci direktno u predava-
onicu, a sve su prostoPije u prizemlju bile smjestene tako funkcionalno , da su 
omogu6ile komuniciranj e i ujedno profesoru olaksale nadziranje. 
U I katu nalazila se soba zavodske blagajne i prostorija knjiznice, te pro-
fesorov stan. Profesor Janecek kao predstoj nik zavoda nije dugo vremena ko-
ristio taj stan, jer se vec 1895. preseho u Petrinjsku ul. 40, a kasnije u vlasti-
tu kucu na Trgu Franje Josipa br. 15 (danas Tomislavov trg). U prostorije pred-
videne za profesora (predstojnika zavoda) uselio se doskora Zavod za farmako-
gnoziju Mudroslovnog fakulteta s prof. dram Julijem Domcem. 
U suterenu na sjevernoj strani zgrade bila su smjestena dva stana za pod-
vornike. U ostalima podrumskim prostorijama nalazilo se spremiste za corpora 
delicti, .mehanicka radionica, spremista za obiene i upalj.ive preparate, prostor 
za 1ikvefakciju ugljienog dioksida s h idraulickim tiskalom, te lozicinica za dva 
kalorifera, koji su grijali predavaonicu, pripravljaonicu i veliku pocetnicku 
radionicu i jos neke prostorije u prizemlju, dok su ostale prostorije bile grijane 
obicnim p e6ima. U podrumu se nalazilo i spremiste za staklo i porcelan, pro-
stor za gazometre za kisik i vodik koji su bili spojeni sa stolom za eksperimen-
tiranje u predavaonici, zatim prostor za baterije, dinamoelektricki stroj 1, 
dakako, prostor za drva i ugljen. 
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Na tavanu su bili postavljeni rezervoari za vodu, koji su sluzili za napaja-
nje vodom vodovodne mrefo zavoda u slueaju poremeeaja gradskog v.odovoda. 
Zgrada je imala kueni brzojav i telefon sto je olaksalo medusobno komunici-
ranje u zgradi. . 
Od skol. god. 1884/85. ddi prof. Janeeek, uz male izmjene, iste kolegije kao 
i ranije [8]. 
Od god. 1888. svake je godine u opcem dijelu svojih predavanja Janecek 
posvetio Mendeljejevu i njegovu periodnom sustavu posebno predavanje, a 
predavanja iz anorganske kemije uskladio je s periodnim sustavom.* Prof. Bu-
banovic napisao je u vezi s predavanjem prof. Janeceka o Mendeljejevu ovo: 
»Nama (studentima) nada sve je ja!sno i svestrano prikazao prirodni periodski 
zakon o kemijskim elementima. Mislim da nema ni jednoga njegova slusaca sa 
nasega zagrebackog Univerziteta kome on nije usadio u dufo ne samo shvaca-
nje vaznosti i dalekoseznosti periodskog zakona o elementima nego i iskreno i 
duboko stovanje i odusevljenje za veli:koga slavenskog naucenjaka, kemika 
Dimitrija Mendjeljejeva koji je taj vafoi i osnovni zakon o elementima otkrio 
i razradio«.s 
Studenti kemije na sveucilistu u Zagrebu doista su dokazali svoje duboko 
stovanje ,i odusevljenje za velikoga slavenskog ucenjaka time sto SU osnovali 
»Klub slu$aca kemije Mendeljejev«, koji je jos postojao za vrijeme Pusina. 
U kasnijim godinama vise ne nalazimo u predavanjima prof. J aneceka 
posebna predavanja iz fizikalne kemije, nego ih je on dj'elomicno ukl:opio u svo-
ja predavanja iz opce kemije. Dokaz da se on i nadalje bavio problemima fi-
ziikalne kemije jest opsirno zasnovano djelo : »Obfo teoreticka i fizikalna lucba. 
I. knjiga: Tvar i atomisticki nazor o njezinom sustavu«, Zagreb, 1890. (slika 5). 
Nafalost daljnje knjige ove zanimljive i za nase tada$nje prilike jedinstvene 
publikacije nisu izasle. 
U skolskoj godini 1898/99. pojavljuje se kao predavac kemije dr Srecko 
Bosnjakovic, koji je izradio doktorsku disertaciju kod prof. Janeceka i promo-
viran je 1893. Dr Bosnjakovic, predstojnik kr. zemaljskog analitickog zavoda i 
zaprisegnuti stalni sudbeni kemik sudbenih stolova Hrvatske i Slavonije, pre-
davao je kemiju na Sumarskom odjelu, kasnije Sumarskoj akademiji pripo-
jenoj Mudroslovnom fakultetu. 
Broj studenata kemije, prirodnih znanosti i farmacije od godine do godi-
ne u stalnom je porastu. Osim toga studiraju farmaciju na zagrebackom sve-
ucilistu studenti iz Slovenije, Srbije i Bugarske, jer je u ono vrijeme za jufoe 
Slavene postojao farmaceutski tecaj jedino na Sveucilistu u Zagrebu. Vee je 
skol. god. 1896/97. broj slusaea kemije i farmacije 62, a 1906/07 porastao je 
na 190. Za tako velik broj slu$aca postao je stari kemijski zavod premalen i 
nepodesan. Za vrijeme banovanja dra Nikole Tomasica (1910-1912), koji je i 
sam bio sveucilisni profesor, zakljucila je zemaljska vlada, da se ima graditi 
sveuCilifoa biblioteka i u njezinoj blizini novi kemijski zavod. Stara zgrada 
kemijskog zavoda nije vise bila prikladna da sluzi zahtfevima moderne kemi-
je. Prof. Janecek i arhitekt A. Bastlom izaslani su u mnoge evropske gra-
dove da prouce tamosnje visokoskolske kemijske institute. Nakon njihova ela-
borata, pri cemu je sudjelovao i prof. dr Domac, pocela je 1913. gradnja na 
Maforanicevu trgu (danas Marulicev trg 20). 
* Na prijedlog prof. Janeceka izabran je Mendeljejev 5. XII 1882. za pocasnog 
Clana JAZU. U Ljetopisu JAZU, 1907. publicirana je Janecekova rasprava o zivotu 
i radu Dimitrija Mendeljejeva. 
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Slika 5. Faksimil naslovne stranice .Janecekove knjige o fizikalnoj kemiji , prve te vrste u nas. 
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Medutim, 1914. poceo je prvi svjetski rat, zgrada kemijskog instituta dosla 
je pod krov, ali nije bila jos dovrsena, pa je za vrijeme rata sluZila vojsci i 
ranjenicima. Poslije rata 1918. neko vrijeme zauzeli su je francuski vojnici lz 
Indokine. 
Za vrijeme rata predavao je na Filozofskom fakultetu fizikalnu kemiju 
kao privatni docent dr Fran Bubanovic, koji je 18. VIII 1914. dobio veniam 
legendi. 
Skolske godine 1914/15. nije tiskan Red predavanja nego SU sapirografski 
umnozena imena predavaca, te mjesto i vrijeme odrfavanja predavanja. Tu 
se i prvi puta pojavljuje dr Bubanovic kao predavac fizikalne kemije [9]. 
Godine 1917. osnovan je Medicmski fakultet u Zagrebu, pa se 21. XII 1917. 
pocelo sa upisivanjem slusaca medicine, a 12. I 1918. odrfao je prvo predavanje 
iz anatomije prof. dr Drago Perovic. Privatni docent dr Fran Bubanovic pre-
lazi na novoosnovani fakultet pa su opet prestala predavanja iz fizikalne kemi -
je na Mudroslovnom fakultetu . 
Za vrijeme rata broj studenata kemije i farmacije opada, ali vec pod konac 
rata naglo raste. U zimskom semestru skol. godine 1917/18. upisalo se 24 ·slusaca 
kemije i 45 slusaca farmacije. Kako je iste godine osnovan Medicinski fakul-
tet pridolaze k tome jos 73 slufaea medicine. Skol. god. 1918/19. priliv je sluSaca 
jos znato veCi, tako da u zimskom semestru ima upisano 56 slusaca kemije, 131 
slusac farmacije i 468 slusaea medicine, a u ljetnom semestru 64 slusaea kemi-
je, 175 slusaea farmacije i 497 slusaea medicine. Od toga je vrsilo praktiene 
vjezbe u staromu kemijskom zavodu na Akademickom trgu 712 slusaea. Ra-
zumljivo je, da uz tako velik broj vjezbenika nije bilo lako ni profesoru ni 
asistentima. Upravo se moramo diviti, da je prof. Janecek sve to na neki nacin 
svladao, samo da studenti ne gube godine i da omoguci mladom Medicinskom 
fakultetu prve korake u njegovu razvitku.6 
Evo sto je o tom razdoblju zapisao prof. Janecek: 
»Predavanja iz kemije i vjezbe izvrSavaju osim slusaca, kojima je kemija 
glavna struka, jos slusaci matematike, fizike, pa sluSaCi prirodnih struka i na-
pokon farmaceuti. Kada su im se godine 1918. pridruzili i medicinari, predava-
onica je postala znatno premalena, te su se morala uvesti paralelna predava-
nja, namjestiti dalji radni stolovi, isprafojavati druge, za osobite svrhe odre-
dene prostorije i pretvarati ih u dacke radionice, napokon je i sam predstojnik 
bio prinuden ustupati vjeZbenicima svoju radionicu, te isprazniti sobu asisten-
tovu i vratarevu. Prenapunjenom zavodu doskocilo se god. 1919/20. donekle 
tako, da su se za slusace Medicinskog fakulteta uvela odjelita predavanja iz 
neorganske i organske kemije, pa i praktiene vjezbe kod stolice za primijenje-
nu m edicinsku kemiju. «i 
Medicinski fakultet uredio je svoj vlastiti kemijski zavod na Salati u Za-
grebu, ali unatoc tome jos je uvijek broj studenata kemije i farmacije ostao 
prevelik, a da bi se u skucenim prostorijama stare zgrade kemijskog zavoda 
mogao obavljati normalan rad. Zato je prof. Janecek poforivao kod mjerodav-
nih faktora, da se nova zgrada kemijskog zavoda na Mazuranicevom trgu do-
vdi. 
u skolskoj godini 1919/ 20. dolazi do znatnih promjena. u novoj drfavi su-
marska akademija, »prislonjena« Mudroslovnom fakultetu, odvaja se u samo-
stalni Gospodarsko-sumarski fakultet. Medicinski fakultet dobiva svoj Zavod 
za primijenjenu lijeenicku kemiju sa predstojnikom prof. drom Franom Bu-
banovicem. 
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Prof. Janecek i nadalje drzi predavanja i vjezbe za studente filozofije i 
farmacije u staroj zgradi. Na pocetku skol. god. 1919/20. obavijestio je svoje 
slusace, da ce iduce skolske godine nastaviti sa predavanjima i vjeZbama u no-
vom kemijskom institutu, jer da je zgrada toliko vec dovrsena i uredena, da 
cemo se moci u nju preseliti (slika 6). 
Slika 6. Zgrada novog Kemijskog zavoda na Mazuranicevom trgu (danas Marulicev trg 20) 
Cuo sam tu obavijest prof. Janeceka, jer sam se te skolske godine upisao 
na Filozofski fakultet (upisao sam kemiju kao glavnu struku, te matematiku, 
fiziku i mineralogiju). Dakako da nas je ta vijest obradovala, jer nam je obe-
cavala mnogo povoljnije mogucnosti rada. 
Medutim, dogodilo se nesto savim drugo i za nas neocekivano. Povjeren-
stvo za prosvjetu obavijestilo je (22. prosinca 1919.) Filoz.ofski fakultet o odluci 
Vlade kojom se »zgrada novog ludzbenog zavoda odstupa tehnici«. Tada je, 
naime, u Zagrebu osnovana Tehnicka visoka skola, koja bez pogodnih labora-
torijskih prostorija ne bi mogla otvoriti svoj Kemijski odjel, pa je Vlada udo-
voljila njezinu zahtjevu. 
Sigurno je takav postupak ogorcio nasega starog profesora, a i mi studen-
ti osjecali smo to kao neopisivu nepravdu. Dakako, Filozofski fakultet nije se 
mogao s tom odlukom sloziti, pa je na svojoj redovitoj sjednici 26. sijeenja 
1920. jednoglasno zakljucio, da kr. povjerenistvo za prosvjetu spomenutu od-
luku ponisti. »Nova zgrada Sveucilisnog ludZbenog zavoda treba da se prived\! 
prvobitnoj namjeni i u cjelosti povrati Mudroslovnom fakultetu«. Akademick1 
senat Sveucilista takoder je jednoglasno usvojio to stanoviste. 
Predstavke i falbe promijenile su odluku samo formalno, tj. novi kemijski 
zavod predan je Tehnickoj visokoj skoli samo na privremenu upotrebu. Osim 
toga u zgradu su smjesteni takoder i Botanicki zavod i Zavod za Farma-
gnoziju Filozofskog fakulteta, pa su tako prostorije podijeljene izmedu Sve-
ucilista i Tehnicke visoke skole. 
Prof. Janecek nastavio je s predavanjima, nadziranjem vjezbenika u staroj 
zgradi i ispitivanjem kandidata, kao da se nije niSta dogodilo, a ipak mu nije 
bilo lako. Htio je pod kraj svoga djelovanja u Zagrebu prosiriti i poboljsati ke-
mijsku struku osnivanjem novih katedri za kemiju, ali mu to nije bilo dano. 
Prve godine studija do8ao sam na predavanja prof. Janeceka iz organske 
kemije. Bilo je to u zimskom semestru skol. godine 1919/20. Napominjem da 
smo bili posljednja generacija njegovih studenata kemije. Prof. Janecek obi-
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cavao je predavati kroz cijelu jednu skolsku godinu anorgansku kemiju (u 
zimskom semestru opci dio kemije), a u idufoj skolskoj godini organsku kemi-
ju. Koga su zapala predavanja iz -organske kemije u prvoj godini studija morao 
je sam nadoknaditi i uCiti iz njegove Kemije I.8 
Iako su prof. J aneceka vise zanimali problemi teorijske, fizikalne, anor-
ganske i farmaceutske kemije, a njegova su prakticna istrazivanja bila iz raz-
nih podrucja kemije, ali najveCim dijelom iz analiticke i forenzicke kemije, 
ipak je i predavanjima iz organske kemije dao svoju individualnu notu. Nije 
to bilo samo sistematsko nabrajanje organskih spojeva, nego je isticao nj.ihovu 
vaznost u izgradnji zivih biea te u medicini i farmaciji. Predavao je zanimljivo, 
pomalo pateticno, ali ozbiljno i na visokom znanstvenom nivou. Uvijek je imao 
punu predavaonicu zahvalnih i odusevljenih slusaca. Bio je impozantna visoka 
pojava, predavao je uvijek u crnom dugom kaputu, pa je na nas mlade djelo-
valo i njegovo dostojan,5tveno drfanje. Osnovne zakone kemijskog zbivanja iz-
nosio je jasno i pregledno. Doticao se i povijesnog razvitka kemije i kemijskih 
otkrica. Klasicnu anorgansku i organsku kemiju predavao je kao dobar pozna-
valac, superiorno i uvijek zanosno. Predavanja, osobito iz anorganske kemije, 
bila su uvijek popracena brojnim, efektnim i precizno pripremljenim pokusi-
ma. 
Vjezbe iz kemije za kemicare bile su dnevno od 8 do 18 sati. Kemicari, ko-
jima je kemija bila glavna struka, dobili su svoj standardni radni stol snabdje-
ven priborom i reagencijama. Mogli su raditi u laboraioriju kada god su nasli 
vremena tj. kada nisu bili na predavanjima. 
Prof. Janecek dnevno je obilazio radne sobe u staromu kemijskom zavodu, 
pristupao je odmjerenim korakom svakom vjezbeniku-kemicaru i zanimao se 
sta radi. Pri tom je davao korisne upute, a znao je i opominjati, ako se sto pro-
tupropisno radilo. Napose je temeljito razgovarao s asistentima i pomocnici-
ma i upuCivao ih na sto moraju paziti pri izdavanju i preuzimanju vjezbi. Na-
pose se moralo paziti da vjezbenici shvate kemijske reakcije. Veliku pomoc pri 
tom poslu pruzio je praktikantima Janecekov »Rukovodnik«.9 U praktikumu 
su pocetnici rjesavali kvalitativne analiticke zadatke, a napredniji su studenti 
dobivali kvantitativne analiticke probe i nekoliko preparata. Pocetnicima su 
probe dijelili pomocnici (demonstratori), a napredniji su vjezbenici radili pre-
ma uputama i pod nadzorom asistenata. Prof. Janecek vrsio je tako reci vrhov-
nu kontrolu, uvijek je dolazio rano u institut. 
U trefoj godini studija imenovan sam 22. sijeenja 1922. za pomoenika pro-
fesoru Janeceku, vjerojatno zato jer sam isao na kraju svakog semestra njemu 
na kolokvij, pa je mogao prosuditi koliko sam napredovao u kemiji. Moja je 
duznost bila, da izdajem kemicarima pocetnicima vjezbe iz kvalitativne ke-
mij,ske analize i da ih ispitujem prije nego sam njihovu vjezbu primio. Obieno 
su se vodile diskusije o kemijskim procesima i reakcijama koje su vjezbenici 
rjesavali. 
Iz toga razdoblja sjeeam se dobro posjeta profesora dr Sime Lozaniea iz 
Beograda nasem institutu i profesoru Janeceku. Vidio sam kako su se srdacno 
pozdravili i zagrlili nasi nestori i pioniri sveuCilifoe kemijske nastave. Nije 
to bio samo kurtoazni posjet nego susret starih, dobrih prijatelja i kolega. Prof. 
Lozanic je tom zgodom, u pratnji prof. Janeceka, obilazio nase laboratorije 
i razgovarao sa studentima. 
U laboratoriju prof. Janeceka naJv1se se pafoje posvecivalo analitickoj 
kemiji. Za moje vrijeme vodio je vjeZbe iz kvantitativne kemije privatni do-
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cent dr Ivan Froschl. Vjezbama iz organske kemije posvecivalo se malo paznje. 
Zbog toga sam odluCio da te vjezbe obavim u ljetnom tecaju u Kemijskom la-
boratoriju Fresenius u Wiesbadenu u Njemackoj. Taj je teeaj bio objavljen u 
easopisu »Fresenius Zeitschrift fur analytische Chemie«. U tom laboratoriju 
radio sam od 17. VII do 29. IX 1922. sest dana u tjednu cijeli dan. Priredivali 
smo organske preparate prema Gattermannu, a teeaj je vodio docent dr 
Tetzlaff. Taj tecaj omoguCio mi je da kasnije kao asistent vodim neko vrijeme 
vjezbe iz organske kemije za kemicare. 
Na ovom mjestu htio bih se osvrnuti na ispite kod profesora Janeceka. 
Dakako, osvrnut cu se samo na ispite studenata kemije, a ne cu spominjati far-
maceutske ispite. Smatram da je poznavanje naCina ispitivanja takoder karak-
teristieno za profesora i njegovu skolu, pa i za razdoblje u kojem se ispiti obav-
ljaju, a o tome se rijetko pise. Na kraju svakog semestra studenti su mogli 
polagati kolokvije iz obavljenth vjezbi ili gradiva koje je profesor taj seme-
star predavao. Kolokviji nisu bili obvezatni, polagali su ih najcesce oni koji su 
zeljeli biti oprosteni od skolarine. Ispit pak iz citavoga gradiva kemije polagao 
se istom nakon apsolutorija, tj. nakon cetiri godine studija kemije i odredenog 
broja semestara studija ostalih propisanih predmeta. Ispit iz kemije sastojao se 
iz tri dijela: 1. iz domace radnje, 2. iz klauzurnog rada i 3. iz usmenog ispita. Da 
se donekle dobije uvid u taj ispit, navest cu kako je tekao kod mene god. 1923. 
1. Domaci rad (zadatak sam dobio u osmom semestru): Napisao sam malu ras-
pravu »Kemija bjelancevina - Prikaz stanja nauke o proteinima sa najvaz-
nijom Literaturom«. 
2. Klauzurni rad sastoji se iz tri dijela: 
(a/ Kompletna kvalitativna i kvantitativna analiza domaceg kaolina. (Ra-
dio sam 8 dana pod strogim nadzorom i na kraju svakog dana morao sam 
izvijestiti do kojih sam rezultata dosao.) 
(b) Odredivanje gustoce para po Dumasu. 
(c) Izvesti nekoliko skolskih pokusa. (Mene je zapalo da proizvedem klor i 
jododusik.) 
Prof. Janecek je nakon svakoga obavljenog rada posebno ispitivao. Istom 
nakon zavrilenoga klauzurnog rada pristupilo se usmenom ispitu. U tom dijelu 
ispitivao je prof. Janecek opcu, anorgansku i organsku kemiju. Pitao je mnogo, 
bio je strog, pa taj ispit nije bilo lako poloZiti. Profesor Janecek nastojao je da 
kemicari, koji izadu iz njegove skole budu teorijski dabro pripremljeni i da 
budu vjesti analiticari. Nisu se odgajali samo za srednjoskolske profesore ke-
mije, nego i za buduce znanstvene radnike u istrazivackim laboratorijima kao 
i za kemieare u industriji. Doista je samo jedan dio diplomiranih kemieara oti-
sao u srednje skole za nastavnike. 
Profesor Janecek umirovljen je 18. hstopada 1921., ah je jos i dalje vodio 
Kemijski zavod i drfao predavanja iz kemije do 1924. Na ispitima je sudjelo-
vao jos nekoliko daljnjih godina. Kada je ostavljao fakultet, rekao mu je de-
kan: »Izgubili smo svog najboljeg predavaca«. Jos je 1927. sudjelovao u radu 
komisije za izradu Farmakopeje Jugoslavije u Beogradu. Umro je 2. studenoga 
1929. u Zagrebu u 82. godini zivota.10 
Ako sagledamo cjelokupan rad i djelovanje prof. Janeceka od njegova 
dolaska u Zagreb 1879. pa do povlacenja iz sveuCilisnoga kemijskog zavoda 
1924. moramo konstatirati da je on najveCi dio svoje energije utrosio na nasta-
vu kemije. Od prvih do posljednjih predavanja jednakim je farom nastojao 
oduseviti svoje ucenike za kemiju. Velik br-oj predavanja i vjezbi koje je drfao, 
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a napose kada je otvoren farmaceutski teeaj i kada je broj studenata jako na-
rastao, silno ga je opteretio. Zbog relativno male predavaonice u starom ke-
mijskom zavodu, uveo je paralelna predavanja, sto mu je oduzimalo jos vise 
energije i vremena. Upravo je nevjerojatno s kolikim je pofrtvovanjem prof. 
Janecek obavljao teske nastavnicke duznosti, dapace na ustrb svojega znan-
stvenog rada, koji je tako uspjesno zapoceo. Velik broj ispita koje je obavljao 
oduzimao mu je takoder mnogo vremena. Uz duznosti koje je imao kao pred-
stojnik Kemijskog zavoda vrsio je i dufoost zaprisegnutoga sudbenog vjestaka. 
Osim toga bio je aktivan clan mnogih drustava i akademija. U nekoliko na-
vrata bio je dekan Mudroslovnog fakulteta, a skol. god. 1908/09. rector magni-
ficus Sveucilista. Od 1921. do 1924. bio je predsjednik Jugoslavenske akademi-
je znanosti i umjetnosti. 
Velika je zasluga prof. Janeceka i kao nastavnika farmaceutske kemije, ko-
ju je dufoost obavljao preko 40 godina. Profesori Janecek i Domac bili su glav-
ni stupovi farmaceutske nastave. Oni su podigli studij farmacije na zagrebac-
kom Sveucilistu na visoku razinu. Odgojili su velik broj sposobnih ljekarnika 
za citav slavenski Jug. Ujedno SU bili clanovi komisije za pregled ljekarna u 
Hrvatskoj i Slavoniji, pa su nase ljekarne bile uzorno vodene. 
U Hrvatsko-slavonskom ljekopisu (farmakopeji), Zagreb 1902., napisao je 
Janecek opci, kemijski i galenski dio, a Domac farmakognosticki dio. 
Prigodom njihova odlaska sa Sveucilista izdali su im ljekarnici Jugoslavije 
»U znak narocite paznje i zahvalnosti« kao osnivacima nase farmacije Jubilar-
nu spomenicu. 
Treba jos napose istaknuti da su Janecekovim nastojanjem izgradene dvijc 
zgrade sveucilisnih kemijskih zavoda u Zagrebu, i to su bile sve do godine 
1957. jedine dvije zgrade koje su bile osnovane i gradene za kemijsku nastavu 
na Sveucilistu. 
Velika je zasluga prof. Janeeeka da je u Zagrebu osnovana veledrogerija 
»ISIS«, au Karlovcu tvornica kemijskih i farmaceutskih proizvoda »KASTEL«, 
kao preteca »PLIVE« u Zagrebu. 
Svakako treba spomenuti i njegovu brigu za Plitvicka jezera, gdje je prvi 
puta boravio 1893. i nakon toga utemeljio Drustvo za uredenje i poljepsanje 
Plitvickih jezera i okolice u Hrvatskoj sa sjedistem u Zagrebu. 
Uz ovako svestranu angaziranost i pionirski rad na polju kemijske nastave 
nije prof. Janecek dospio objelodaniti velik broj znanstvenih radova. Prije 
dolaska u Zagreb publicirao je 11 radova, a nakon dolaska u Zagreb do 1900. 
objelodanio je 17 znanstvenih radova, a od 1900. do 1929. jos 14 radova. Mora-
mo spomenuti da je u Zagrebu bio mentor pri izradbi 20 doktorskih diserta-
cija, ali u ono vrijeme disertacije su se tiskale pod imenom disertanta, a profe-
sor koji je davao ideju i upute pri izradbi disertacije nije spomenut niti kao 
koautor. 
Prigovaralo se profesoru Janeceku da nije odgoji6 sebi nasljednika, sto 
takoder nije toeno. Od njegovih daka veCi broj postali su kasnije sveucilisni 
nastavnici u Zagrebu, da spomenem samo one koji su izradili doktorske diser-
tacije kod njega. To su: dr Srecko Boi§njakovic, dr Ivan Fri:ischl, dr Stanko Mi-
holic, dr Marko Mohacek i cir Milivoj Obajdin. Ako pak spomenemo i one, koji 
su diplomirali odnosno polozili profesorski ispit iz kemije kod prof. Janeceka, 
onda je broj onih koji su kasnije postali u Zagrebu sveucilisni profesori jos 
znatno veci. Da spomenemo samo Frana Bubanovica, Ivana Mareka i Vladimira 
Njegovana. 
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Razdoblje profesora Pusina i Bubanoviea 
Kada je prof. Janecek bio umirovlj en trebalo se pobrinuti za nasljednike. 
Fizikalnu kemiju predavao je vec od zimskog poljeca 1921. prof. Nikola A. Pu-
sin (slika 7). Najvafoije pitanje bilo je popunjavanje katedri za anorgansku, 
organsku i farmaceutsku kemiju. Nije se ipak trebalo suvise zuriti, jer je prof. 
Janecek jos bio voljan da neko vrijeme predaje spomenute predmete. 
Slika 7. Nikola A. Pusin, profesor fizl-
kalne kemije i predstojnik Kemijskog 
zavod a Filozofskog fakulteta od 1924-1928. 
Dr Ivan Froschl, dugogodisnji suradnik profesora Janeceka, podnio je 19. 
XII 1921. molbu da mu se odobri habilitacija iz analiticke i odabranih dijelova 
anorganske kemije. Veniam legendi dobio je 8. V 1922. pa je u lj etnom seme-
stru 1922/ 23. poceo predavati kolegije Kvalitativna analitika i Volumetrijske 
metode. Odatle mozemo zakljuciti, da je dr Froschl trebao naslijediti prof. Jane-
ceka na katedri anorganske i analiticke kemije. Nafalost ta se ocekivanja nisu is-
punila. Kemijski zavod saopcio je dekanatu 23. travnja 1924. smrt dr Ivana 
Froschla. 
Mudroslovni fakultet na sjednici od 17. XII 1922. izabrao je odbor od pet 
clanova (profesori Domac, Hondl, Stjepanek, Tucan i dekan Vouk) kojima je 
povjerena zadaca da predloze fakultetu nove profesore kemije nakon umirov-
ljenja profesora J aneceka. Prema prijedlogu profesora J aneceka potrebne SU 
tri katedre: za anorgansku, organsku i fizikalnu kemiju. Odbor se s time slozio 
i kao prvog svojega kandidata za kemijsku katedru uzeo je u obzir privatnog 
docenta na Politehnici u Ziirichu dra Lavoslava Ruzicku, rodom iz Vukovara. 
U pregovorima je dr Ruzicka izjavio da je u nacelu spreman prihvatiti po-
nudeno mu mjesto, ali je odmah i naglasio, da bi bio spreman preuzeti samo ka-
tedru za organsku kemiju. Dr Ruzicka izrazio je ujedno sumnju u mogucnost 
potpunog uredenja dvaju paralelnih laboratorija za organsku kemiju, na Mu-
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droslovnom fakultetu i Tehnici, te je nabacio ideju ne bi li se moglo pomisljati 
na kooperaciju s Tehnickom visokom skolom. Bilo bi u interesu znanosti, ako 
b~smo imali samo po jedan laboratorij iz svake kemijske discipline, ali zato 
bi laboratoriji trebali biti uredeni i dotirani, kao sto je to tadasnja znanost 
zah tij evala. 
Kada sam prije dvije godine (1974) posjetio profesora Ruzicku u Ziirichu, · 
sjetio se on poziva na profesorsku katedru Sveucilista u Zagrebu. Rekao mi je 
da se neko vrijeme dvoumio, da li da prihvati taj poziv ili ne, jer dohoci pri-
vatnog docenta nisu niti na Politehnici u Ziirichu bili zavidni, a poziv za re·-
dovnog profesora bio je prl.vlacan za mladog fovjeka (tada mu je bilo 35 go-
dina). Tom zgodom dosao je u Zagreb, no nije se mogao odluciti da prihvati 
ponudeno mjesto profesora kada je vidio kako su godisnje dotacije za kemijske 
institute u Zagrebu malene. Uvidio je da njegov znanstveni razvitak u Zagrebu 
ne bi mogao imati ni .izdaleka onih mogucnosti koje su mu stajale na raspo-
laganju u Svicarskoj. 
Jos mi je rekao slijedeeu misao: »Ali da sam dosao u Zagreb, sigurno bih 
stvorio kemijsku skolu i odgojio nekoliko dobrih organieara«. 
Dakako da je Filozofski fakultet nastojao angazirati jos i druge profesore 
za pojedine predmete. Kada je dr RuZicka otklonio ponudenu katednx organske 
kemije, ponudena je ona prof. dr M. Samecu iz Ljubljane, ali ni on nije poziv 
prihvatio. Katedra za anorgansku kemiju bila je namijenjena prof. dr V. Nje-
govanu. 
Prof. Njegovan stavio je sa svoje strane primjedbu da se boji nesporazuma 
koji bi mogao nastati njegovim dodjeljivanjem Mudroslovnom fakultetu . 
Medutim, do koncentracije, kooperacije ili suradnje izmedu srodnih ke-
mijskih laboratorija, odnosno disciplina na Filozofskom fakultetu sa onima n a 
Tehnickoj visokoj skoli (od skol. god. 1926/ 27. Tehnickom fakultetu), kako je 
predlagao prof. RuZicka, nije doslo. Iz raznih dopisa i zapisnika fakultetskih 
sjednica jasno je zasto tada nije moglo doCi do koncentracije kemijske nastave 
na visokim skolama u Zagrebu: to se pitanje htjelo rijesiti jednostrano. Nije 
se postivao udio jednog dijela, pa nije moglo doCi do medusobnog sporazumije-
vanja. Sta vise, tada je doslo i do izvjesnog antagonizma medu nekim profeso-
rima srodnih kemijskih disciplina, sto nikako nije moglo posluziti normalnom 
razvitku kemije na zagrebackom Sveucilistu. 
Prof. Vladimir Njegovan napisao je tada (1926) Clanak u easopisu »Chimie 
et Industrie«, organu Societe de Chimie Industrielle u Parizu, koji je objelo-
danjen i u prijevodu u »Glasu apotekarstva« u rujnu 1926. pod naslovom: 
»Hemija u Jugoslaviji«. Iz toga Clanka citiram: »Godine 1876. imenovan je pr-
vim nastavnikom za hemiju na zagrebackom univerzitetu Dr. Aleksandar Vel-
kov (1876-1878.), kojega je g. 1879. nasledio Dr G. Janecek. On je g. 1884 sa-
gradio novi institut prema svim tadanjim zahtevima. U tom institutu moze da 
radi preko stotinu studenata, a sluzi za obuku slusaea filozofije i farmacije. Od 
g. 1924 je ta katedra za hemiju isprafojena a suplira je jedan kontraktualni 
profesor (N. Pusin)«. 
To je sve sto je prof. Njegovan tada napisao o profesorima kemije i o Ke-
mijskom institutu Sveucilista u Zagrebu, koji je vec postojao pedeset godina. 
Naprotiv o kemiji na Tehnickoj visokoj skoli u Zagrebu, kao i o profesorima 
kemije te skole raspisao se opsirno i s puno pohvala. Dakako, opsirnije je opi-
sao i kemijske institute univerziteta u Beogradu i Ljubljani, a spomenuo je i 
istaknute profesore kemije spomenutih univerziteta. Konacno je zavrsio taj 
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svoj opis rijecima: »Tehnicka Visoka Skola u Zagrebu i Univerzitet u Ljublja-
ni SU nase dve skole koje produciraju potpuno kvalifikovane hemieare«. 
Odatle mozemo zakljuciti da s te strane nije mogla kemijska nastava na 
Filozofskom fakultetu u Zagrebu ocekivati pomoc. U kritienom stanju napro-
tiv je veliku pomoc i podrsku pruZio prof. Fran Bubanovic. 
Nije ovdje mjesto da se objelodane spomenuti dopisi i zapisnici s fakultet-
skih sjednica, ali oni mogu posluziti kao memento buduCim predstavnicima 
kemijske i drugih znanosti na nasem SveuCilistu. 
O djelovanju profesora Pusina u Zagrebu malo je poznato, a ipak je nje-
gov pedagoski i znanstveni rad u nasoj sredini zasluzio da mu se posveti vise 
paznje. Prof. dr Stanko Miholic napisao je prikaz nakon smrti prof. Pusina,11 
a u Glasniku hemiskog drustva u Beogradu tiskani su biografski i bibliograf-
ski podaci o njemu.12 
Za vrijeme boravka prof. Pusina u Zagrebu od njegova dolaska (1921) 
pa do odlaska u Beograd (1928) imao sam prilike pratiti njegov rad kao student 
i kasnije njegov asistent, pa mislim da mogu iznijeti jos neke cinjenice. 
Nikolaj Antonovic Pusin roden je 7. veljace 1875. u Saratovu na Volgi. 
Gimnaziju je zavrsio u Novgorodu 1894. a sveucilisne znanosti na fizikalno:.. 
-matematickom fakultetu u Petrogradu, danas Lenjingradu, 1898. Od god. 1899. 
bio je na Elektrotehnickom institutu asistent kod akademika N. S. Kur-
nakova. Godine 1904. upucen je u Gottingen gdje je radio kod profesora G. 
Tammanna u oblasti legura i visokih tlakova. Nakon obrane znanstvenog 
rada na Elektrotehnickom institutu u Petrogra:du god. 1907. dobio je zvanje 
adjunkta elektrokemije, a nakon obrane disertacije »Elektrodni potencija.l 
i kemijska priroda metalnih legura« na moskovskom univerzitetu god. 1909. 
postigao je zvanje magistra kemije. Univerzitet u Ljubljani podijelio mu je 
1927. diplomu doktora filozofije za njegove radove iz oblasti kemije. Godine 
1909. izabran je za izvanrednog profesora petrogradskog Elektrotehnickog 
instituta. Od god. 1913. do 1918. bio je redoviti profesor na istom institutu 
gdje je drfao predavanja iz anorganske i fizikalne kemije te iz primijenjene 
elektrokemije. Poslije teske bolesti otisao je 1918. radi oporavka u Jaltu. 
Godine 1919. preuzeo je katedru anorganske kemije na Politehnici u Vla·· 
dikavkazu. 
UJugoslaviju je dosao pocetkom 1920., pa je te godine izabran za hono-
riranog profesora elektrokemije i elektrometalurgije na Masinskom odsjeku 
Tehnickog fakulteta u Beogradu. Posto je uvidio, da na tom fakultetu nece 
imati prilike za znanstveno-istrazivacki rad, podnio je 1921. molbu Filo-
zofskom fakultetu u Zagrebu da mu se omoguCi nastavak prekinutoga akadem-
skog rada dodjeljivanjem katedre za fizikalnu kemiju. Dekanat Filozofskog 
fakulteta na prijedlog profesora Janeceka, Hondla i Stj epaneka, podnosi 
prijedlog Povjerenistvu za prosvjetu da se profesor Nikola A. Pusin imenuje 
na katedru fizikalne kemije. Imenovanje za javnoga redovitog kontrak-
tualnog profesora uslijedilo je 11. srpnja 1921. a vec 23. prosinca 1921. pred-
lozio je profesorski zbor osnutak Instituta za fizi:kalnu kemiju. 
Prije dolaska u Jugoslaviju prof. Pusin publicirao je niz znanstvenih 
radova iz raznih podrucja kemije na osnovi kojih su ga profesori Filozof-
skog fakulteta u Zagrebu izabrali na katedru fizikalne kemije. Prve znan-
stvene radove izradio je sa svojim uciteljem akademikom Kurnakovom, a 
kasnije samostalno i sa suradnicima. Navest cemo podrucja njegova rada: 
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1. Ispitivao je niz legura, njihov kemijski sastav. Na osnovi odredivanja 
taljenja, elektrodnog potencijala, elektriene vodljivosti, termoelektricnih svoj-
stava, tvrdoce i dr. odredivao je prirodu legura. Ovi radovi imaju teorijsku 
i praktienu vrijednost. 
2. Ispitivao je utjecaj visokog tlaka na ravnotefo u sistemu sastavljenom 
od jedne i dvije komponente. Tokom tih radova izradio je nove piezokemijske 
metode. 
3. Primjenom pirometrijske metode kod visokih tlakova pokazao je sa 
suradnikom Grebenscrkovim, da se ta metoda moze upotrijebiti kod ispiti.-
vanja ravnoteze u sistemima sastavljenim od vise komponenata. Dokazao je 
takoder da promjena tlaka izaziva promjenu u sastavu eutekticke smjese 
i to u tom smislu da nastupa obogacivanje u onoj komponenti koja ima 
manju derivaciju dT/dp. Tim istrazivanjem dali su autori eksperimentalan 
dokaz da se promjenom tlaka mijenja i red kristalizacije materija koje se 
nalaze u smjesi, sto je od znatnog interesa za geofiziku. Ti radovi mogu obja-
sniti sastav minerala stvorenih iz magme u dubokim slojevima zemaljske kore. 
4. Bavio se i elektroanalitickim odredivanjem i odjeljivanjem cinka, 
olova i bakra od drugih metala i izradio nove elektroanaliticke metode. Izdao 
je knjigu »0 teorijskoj i tehnickoj elektrokemiji« s osobitim obzirom·na razvoj 
u Rusiji. Ispitivao je napose dobivanje aluminija iz ruskih aluminijskih ruda. 
5. Prema njegovu prijedlogu i pod njegovim nadzorom podignuta je tvor-
nica hipoklorita elektrolitickim nacinom za lenjingradski vodovod. 
Znanstveni radovi N. A. Pusina bili su zapazeni, pa ga je za rad »0 legu-
rama zive« Rusko fizikokemijsko drustvo nagradilo Beketovljevom nagradom. 
Za drugi rad »0 dobivanju aluminija iz ruskih minerala« dodijeljena mu je 
nagrada Fizikomatematickog fakulteta Univerziteta u Lenjingradu. 
Kada je prof. Pusin dofao u Zagreb (1921), nasao je falosne prilike u 
staromu kemijskom zavodu. U staru zgradu godinama se nije nista ulagalo, 
jer se sasvim sigurno racunalo sa preseljenjem u novu zgradu sveucilisnoga 
kemijskog zavoda. 
Novoosnovani Fizikalno-kemijski institut dobio je prostorije u I. katu 
stare zgrade, iz kojih se iselio Farmakognosticki zavod, ali te je prostorije 
privremeno zaposjela Narodna banka. Istom u sijecnju 1923. bile su te pro-
storije ispraznjene i moglo se poceti s njihovim uredenjem. 
Prof. Pusin je s mnogo samoprijegora, strpljivosti i puno energije pri-
stupio, najprije organizaciji nastave fizikalne kemije, a onda uredenju labo-
ratorija. Vee je skol. god. 1921/22. zapoceo s predavanjima iz Fizikalne 
kemije I i II po cetiri sata tjedno i vjeZbama iz teorijske kemije, cetiri 
sata tjedno [10]. 
Slusao sam ta predavanja i mogu reci, da su nas bila neobicno zainte-
resirala, bila su na visokomu znanstvenom nivou, a ()pet nama pristupacna. 
Cudili smo se kako je prof. Pusin brzo svladao hrvatski jezik (doznali smo da 
je dnevno uzimao privatne satove iz jezika). Mene je zamolio da mu poma-
zem pri prevodenju njegovih predavanja s ruskoga s obzirom na kemijske 
nazive i struenu kemijsku terminologiju. Pristupio je tom poslu s velikom 
odgovornoseu. 
Najvise nas je odusevljavalo to, sto je vec u pocetku naglasavao kako 
moramo sto prije poceti sa znanstvenim istrazivanjem, bez kojega nema pravog 
Zivota na Sveucilistu. Osjetili smo nesto novo sto je u nama pobudilo zani-
manje - prenosenje znanstveno-istraZivackih ideja iz velikih ruskih •kemij · 
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skih instituta. Na taj nacin okupio je prof. Pusin brzo oko sebe mlade 
kemicare koji SU bili zeljni Uciti i raditi. 
Vee u sijeenju 1923. poceo se uredivati laboratorij fizikalne kemije. Prof. 
Janecek ustupio je tom laboratoriju aparate koji su pripadali u podrucj e 
fizikalne kemije (aparate za krioskopiju i ebulioskopiju, aparaturu za mje-
renje elektricke vodljivosti, aparaturu za odredivanje topline izgaranja, 
polarimetar, refraktometar i dr.). Slienu pomoc pruZio je dr Stanko Miholic . 
Nesto jednostavnih aparata nabavio je Zavod, tako da je vec u zimskorn 
poljecu skol. god. 1922/23. poceo uz predavanja i praktikurn iz fizikalne 
kernije po 4 sata tjedno [11]. 
Za vrijerne velikih ferija 1923. nastavilo se s uredivanjern la:borato-
rijskih prostorija u I katu, tako da je vec pocetkorn 1924. Fizikalno-kernijski 
zavod raspolagao slijedecim prostorijama: velika radna soba za prakticne 
vjezbe (9 X 6 m), soba za dis.ertantske radove (7 X 6 rn), soba za elektro-
kemijske i elektrotermijske radove (7 X 4 m), soba za knjifoicu (7 X 7,5 rn), 
radna soba predstojnika zavoda (6 X 5,5 m), radna soba asistenata (7 X 5,5 
rn), vagaonica (7 X 3 m) i uredovnica (6 X 3 m). 
Sada je mogao zapoceti intenzivan znanstveno-istrazivacki rad. Uz pre-
davanja i vjezbe iz fizikalne kemije uveo je prof. Pusin od ljetnog poljeea 
skol. god. 1923/24. kolegij: Uputa u znanstveni rad, svakim danorn a vrijedilo 
je .za 15 sati. Taj su kolegij upisivali doktorandi [12]. 
Medutim, doslo je do jos jedne ozbiljne smetnje u starom kemijskom 
zavodu. 0 tome je napisao7 prof. Janeeek ovo : »Prava nevolja nastala je 
za kemijsku obuku kad je nocu 22. sijeenja 1924. planuo pofar u zavodskoj 
predavaonici i unistio velik dio n,iezina uredaja. Zato su se predavanja 
sve do ljetnog sernestra drfala u ovecoj susjednoj sobi, koju je vatra po-
stedjela, ali je njezin uredaj stegnuo pokusni dio na minimum. Sa faloscu 
valja priznati, da zavod u skucenim prostorijama, s nedovoljnim pornagalima 
i neznatnim dotacijama vise ne odgovara potrebama visokoskolske kemijske 
nastave. S nedostatkom sredstava posljednjih se godina moralo obustaviti 
primanje nekih vafoih struenih casopisa, koji ce se ubuduce moci tesko 
kompletirati«. 
Taj je pofar nastao, jer se predavaonica grijala sa vehkom plinskom 
peCi za organsku elementarnu analizu buduci da kalorifer nije vise funk-
cionirao. Pee su postavili preko noci na veliki stol za eksperimentiranje, 
pa se na taj nacin mogla predavaonica donekle ugrijati, ali do nesrece je 
ipak jednom doslo. 
Nakon toga dogadaja prof. Janecek se doskora povukao sa polofaja 
predstojnika Sveucilisnoga kemijskog zavoda, pa je upravu cijelog zavoda 
preuzeo prof. Pusin. U kakvom je stanju preuzeo stari Kemijski zavod, najbolj e 
svjedoce rijeCi prof. J aneceka, koje srno citirali. 
Uz nastavnicke dufoosti morao je prof. Pusin pristupiti uredenju i 
popravku zgrade. Trebalo je osposobiti predavaonicu, uvesti elektrienu struju 
u cijeloj zgradi i koliko toliko modernizirati laboratorijske prostorije. Krediti 
koje je dobio Sveucilisni kemijski zavod nisu bili veliki. S tim dotacijama 
mogli su se izvrsiti samo najnuzniji popravci zgrade, uvesti elektricna 
struja i nabaviti najnufoiji laboratorijski narnjestaj, oprema te neki aparati 
za praktikum i znanstveni rad. Kemikalije i potrosni materijal nabavljali 
su se iz studentskih taksa koje su oni placali za praktiene vjezbe. 
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Skolske godine 1924/25. prosirene su fizikalno-kemijske vjezbe na 
8 sati tjedno. Znanstveno-istrazivacki radovi takoder su se poceli lijepo raz-
vijati, jer je prof. Pusin uspio okupiti- veci broj mladih kemieara, koji su 
bili zeljni da s njim suraduju i pod njegovim mentorstvom izraduju svoje 
doktorske disertacije. Prof. Pusin mnogo se brinuo za svoje suradnike, a 
nabavio je struenu literaturu i napose brojne separatne otiske radova iz 
podrucja koja su njegovi suradnici upravo obradivali [13] . -
Odlaskom prof. Janeceka sa Zavoda postalo je opet aktualno pitanje 
popunjavanja katedara za anorgansku, organsku i farmaceutsku kemiju. Zbog 
postojecega prostornog ogranicenja nije se moglo racunati na nove pro-
fesore, nego se moralo ispomagati s honorarnim nastavnicima iz Zagreba 
koji su radili na nekim drugim ustanovama, a bili su voljni pomoCi u toj 
teskoj situ2.ciji. 
Prof. Bubanovic .(slika 8) vec je od skol. god. 1922/23. preuzeo pre-
davanja i vjezbe iz kemije za slusace farmacije prvoga godista, a od zim-
skog poljeea 1925/26 preuzeo je i predavanja i vjezbe iz organske kemije 
za kemieare Filozofskog fakulteta. Prof. Pusin preuzeo je predavanja i vjezbe 
iz anorganske kemije (1925), dok je farmaceutsku kemiju predavao neko 
vrijeme dr St anko Miholic [14]. 
U tom razdoblju pripremao sam eksperimente za predavanja iz anor-
ganske kemije prof. Pusinu i za preda:vanja iz orga~ske kemije prof. Buba -
novicu. Osim toga vodio sam vjezbe iz organske kemije. Predavanja jednoga 
i drugog profesora bila su uvij ek dobro posjecena i veoma zanimljiva. 
Prof. Pusin zahtijevao je puno eksperimenata iz anorganske kemije, sto 
je oduzimalo mnogo vremena za pripremanje. Strogo je pazio da svaki 
pokus dobro uspije, a ako ipak ne bi uspio, trebalo ga je na slijedecem 
predavanju ponoviti. Iako nije bio najboljeg zdravlja, nikada nije izostajao, 
jer je predavanja smatrao vaznom obvezom profesora. Eksperimentalne vje-
Zbe studenata stalno je nadzirao i redovno je obilazio u Zavodu praktikume 
i upucivao studente i odgovarao na njihova pitanja. 
Prof. Bubanovic je bio izvrstan predavac. Prije svakog njegova preda-
vanja dobio sam ceduljicu na kojoj je pisalo sto ce iduCi puta predavati. 
Na toj je ceduljici bilo zapisano sto bi se moglo pokazivati na dotienom 
predavanju, a meni je prepustio izbor pokusa. Sjeeam se da je jedan od 
najefektnijih pokusa bio dobivanje acetilena u elektrienom luku i doka-
zivanje njegovo u amonijakalnoj otopini kupro-soli u obliku crvenosmedeg 
acetilida, Cu2C2 • F. Bubanovic interesirao se prije svakog predavanja sto 
cu pokazivati i sve je aprobirao, a ako sto nisam uspio prirediti, nije pri-
govarao, nego je znao reCi »pa to cemo ispustiti ili to cemo samo rijeCima 
opisati na predavanju«. Najcesce su to bili jednostavniji pokusi, koji su se 
mogli brzo izvesti na predavanju. Kada sam trebao kemikalije kojih nas 
Zavod nije imao, a bile su potrebne za pokuse, odnosno u organskom prak-
tikumu, uvijek ih je poslao · iz spremista svojega zavoda na Medicinskorn 
fakultetu. S njim je bilo ugodno suradivati, jer je bio sirokogrudan i uvi-
davan. Meni je katkad davao i kemikalije koje sam trebao za svoja vlastita 
istrazivanja. Studentima je imponirao. Sjecam se njegova briljantnog pre-
davanja, koje je odrfao u velikoj Citaonici SveuCilisne biblioteke o stogo-
disnjici rodenja Marcelina Berthelota (1927) . U tom je predavanju pr ikazao 
zivot i djelo toga velikog francuskog kemieara. Tom zgodom je prof. J anecek 
odrfao pjesnicki nadahnutu apoteozu Marcelinu Berthelotu. 
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Ne mislim ovdje iznositi biografske i bibliografske podatke o F. Buba-
nov1cu, jer se o njemu dosta pisalo, a napose je pisano o njemu i njegovom 
zivotnom djelu13•14• 
No vratimo se opisivanju rada, napose znanstvenim istrazivanjima, u sta-
romu sveucilisnom kemijskom zavodu za vrijeme profesora N. A. Pusina . 
Slika 8. F r an Bubanovic, predstojnik 
Kemijskog zavoda Medicinskog fakuiteta 
l profesor fa rmaceutske i organske ke-
mije na Filozofskom fakultetu 
. , 
J~ ~L,. ~· ~;--· · 
• i ' -.1.... 7\~·tt...-:.i ;\....~ 
Buduci da su sredst.va bila ogranicena nisu se mogli nabaviti skupi 
aparati, nego su se eksperimentalna istrazivanja morala prilagoditi posto-
jeCim mogucnostima. Prof. Pusin znao je i uz jednostavna pomagala izabrati 
teme ciji 'SU eksperimentalni rezultati doveli do publikacija U svjetskim kemij-
skim casopisima. Prenio je u nas zavod ispitivanja kemijskog sastava binar-
nih smjesa metodom termijske analize kojom se sluzio vec kod svojega 
uCitelja, akademika Kurnakova. Kako se u nas u pocetku nije moglo raditi 
pri visokim tlakovima i visokim temperaturama, radilo se s anorganskim 
i organskim tvarima relativno niskog talista. Tom su metodom otkriveni 
u nasem institutu mnogi novi molekularni spojevi, opisana su njihova svoj-
stva, a ispravlj eni su i neki podaci stranih autora (npr. Kremanna) . 
Nadalje je N. A. Pusin primijenio za ispitivanje kemijske prirode tekuCih 
sistema odredivanje gustoce, viskoznosti, indeksa loma, elektricke vodlji-
vosti i topline neutralizacije pri mijesanju dviju tekuCina · (kiselina-baza). 
Tim je ispitivanjima uspjelo dokazati da se sastav kompleksa stvoren u 
tekueoj fazi ne podudara uvijek sa sastavom spoja, koji se izlucuje kao kri-
stali. Istrazivanja N. A. Pusina u podrucju binarnih smj esa u cvrstoj i t ekucoj 
fazi dala su eksperimentalan dokaz tezi da kemij.ske tvari i njihovi spojevi 
prvoga i visih redova, neovisno o kemijskoj prirodi, mogu nastupiti kao 
elektropozitivni odnosno elektronegativni dio spoja u ciji sastav ulaze, u 
ovisnosti o svojstvima komponente s kojom doticna elementarna ili sastav'-
ljena tvar stupa u novi spoj . 
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Novo podrucje istraZivanja, koje je poceo sa M. Martincicem u Zagrebu, 
»0 toplini stvaranja izomernih organskih spojeva«, a koja je N. A. Pusin 
nastavio u Beogradu, zavreduju da se na njih takoder posebno osvrnemo. 
U kalorimetrijskoj bombi oblozenoj iznutra platinom i u platinskom lon-
cicu sagorijevale su organske supstancije u struji kisika. Iz toplinskog efekta 
zakljucio je N. A. Pusin o polofaju skupina u izomernom spoju. 
Ovdje zelim istaknuti, da je prof. Pusin htio u Zagrebu nastaviti sa 
svojim suradnicima istraZivanja o promjenama fizikalnih svojstava tvari 
pod visokim tlakovima i pri visokim temperaturama. U tu svrhu nabavio 
je 1927. odgovarajucu aparaturu iz Njemacke i vec smo zapoceli prethodna 
ispitivanja. 
Pionirske radove u podrucju istraZivanja pod visokim tlakovima cvr-
stih tijela vrsili SU Gustav Tammann i Percy William Bridgman. Vee sam 
prije spomenuo da je N. A. Pusin bio na specijalizaciji kod prof. Tammanna 
u Gottingenu, pa je poslije u Rusiji nastavio istrazivanjima ravnoteze u 
dvokomponentnim sistemima pirometrijskom metodom kod visokih tlakova. 
Ove je radove zapoceo i u nasemu zagrebackom institutu. Na falost ta su 
istrazivanja prekinuta odlaskom prof. Pusina u Beograd. Napominjem da su 
istrazivanja promjene tvari pod visokim tlakovima i pri visokim tempera-
turama u novije vrijeme ponovno postala aktualna, posto je 1954. uspjelo 
General Electronic Co. u USA, u specijalno izgradenoj napravi za ultravi·-
soke tlakove, naciniti sintetske dijamante iz grafita. . 
Od svojih suradnika trazio je prof. Pusin preciznost u radu, koji je 
uvijek sam provjeravao. Prihvatio je rezultate istrazivanja istom kada su se 
kod ponavljanja potpuno podudarali. 
N. A. Pusin publicirao je preko 100 znanstvenih i struenih radova, a u 
ostavstini, pripremljeno za tisak, nadeno je jos 30 radova. Zbog mnogih duz-
nosti nastavnika i predstojnika zavoda nije dospio na vrij eme sve radove 
publicirati, a htio je kod svakog sam izvrsiti konaenu redakciju. Tako se 
dogodilo da su mnogi radovi, izradeni za vrijeme njegovog boravka u Za-
grebu, tiskani istom kada je vec preilao u Beograd, pace neki i posthumno. 
Za vrijeme bolesti, kada je iz zdravstvenih razloga morao napustiti 
nastavnicke duznosti i rad u beogradskom zavodu za fizicku hemiju i elek-
trohemiju, s upornim je odusevljenj em pripremao svoje jos neobjavljene 
radove za stampu. Pred smrt saopCio je kolegama da: je uspio pripremiti 
sve svoje radove za stampu. Njegova najveca zelja bila je da redakciJa 
Glasnika hemiskog drustva u Beogradu postupno stampa n jegove priprem-
ljene radove. To je redakcija i ucinila. 
Iz zagrebackog razdoblja objavili su N. A . Pusin i suradnici D. Basara, 
M. Dezelic, D. Konig, S . Lowy, T. Pinter, I. Rikovski, Lj . Sladovic, B. Vajic 
i F. Vilovic 14 znanstvenih radova u uglednim casopisima : Monatshefte fur 
Chemie, Z. anorg. allg. Chem., Z. physik. Chem. i J. Chem. Soc. Posmrtno 
je objavljeno jos 8 radova N. A. Pusina i zagrebackih suradnika S. Altarea, 
Dure Lukaveckog, Valerije Lukavecki, J . Makuca, M. Marica i M. Martin-
Ciea u Glasniku hemiskog drustva u Beogradu. 
Od spomenutih suradnika N. A. Pusina samo je manji dio doktorirao 
na osnovi disertacija izradenih pod njegovim vodstvom. Napominjem da su 
od njegovih doktoranada cetiri postali kasnije sveucilisni profesori : Mladen 
Dezelic, Tomislav Pinter, Ilija Rikovski i BoZidar Vajic. 
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Godine 1927. trebao je prof. Pusin biti izabran za stalnoga redovitog 
profesora, jer je jos uvijek bio u statusu kontraktualnog profesora. Prof. 
Miholic u citiranom clanku 11 napisao je: »njegovi tadanji kolege na fakultetu 
koji su mu predbacivali, da obraduje »uzano« podrucje, uspjeli su sa svojim 
intrigama, da to sprijece«. 
Prof. Pusin, bio je izabran za redovnog profesora na Tehnickom fakul-
tetu Univerziteta u Beogradu. To je i sluzbeno javio Dekanatu filozofskog 
fakulteta 9. listopada 1928. 
Posljednja predavanja iz fizikalne kemije odrfao je N. A. Pusin u Za-
grebu u zimskom semestru skolske godine 1928/29. dok je prof. Buba-
novic predavanja i vjezbe za farmaceute prvog godista drfao i dalje sve do 
skolske godine 1931/32. 
Nakon odlaska prof. N. A. Pusina preuzeo je predstojnistvo Sveuci-
liSnog kemijskog zavoda prof. dr Gilbert Flumiani, koji je ujedno dugi 
niz godina predavao anorgansku i organsku kemiju, a neko vrijeme anali-
tic!u i fizikalnu kemiju na Filozofskom fakultetu [15]. 
Da posebno ne ulazim u ocjenu znanstvenog rada i djelovanja N. A. 
Pusina u Beogradu, spomenut cu samo da je u »Glasniku hemiskog drustva« 
u Beogradu u knjizi 12 (1947) na prvoj strani otisnuta njegova slika sa slij;::-
decim tekstom: 
»Nikola A. Pusin, profesor univerziteta, dopisni Clan Sr:pske akademiJe 
nauka, urednik »Glasnika Hemiskog Drustva« preminuo je 23. oktobra 1947. 
godine u 72 godini svoga zivota. 
Do posljednjeg svoga daha neumorno je radio na hemiji i pratio njene 
najnovije tekovine. U jednom od iducih brojeva »Glasnika« donecemo prikaz 
njegova zivota i nauenog rada«. To je redakcija Glasnika i ucinila. 12 
I opet su u nas aktualne teme o reformi kemijske nastave i znanstvenog 
istrazivanja. Doba u kojemu zivimo zahtijeva od nas sposobnost upravljanja 
i samoupravljanja u smislu sto veceg napretka drustva, a osnovno naeelo 
koje treba pri tome prihvatiti jest sporazumijevanje. 
Iz mojega prikaza prve polovine stoljetnog razdoblja kemijske nastave 
na Sveucilistu u Zagrebu vidi se da se to nacelo nije dovoljno uvafavalo, 
a posljedice toga osjecaju se i danas. 
Zelja mi je bila da nove generacije kemicara upoznaju dostignuca 
osnivaea kemijske nastave i znanosti na nasem Sveucilistu, ali ujedno da 
vide njihove pogreske, te da odatle nadu pouku za buducnost. 
DOD A CI 
Podaci o predavanjima i vjezbama u ovom clanku uzeti su iz publikacije koju 
je svake skolske godine izdavalo Sveuciliste pod naslovom: »Akademicke obla-
sti, osoblje i red predavanja na Sveucilistu u Zagrebu«. 
(1] U skol. god. 1876/77. odrfavao je prof. Veljkov kolegije: Obca · experimentalna 
kemija I. dio, kemija neorganickih spojitba (Chemia experimentalis communis), 
5 sati svaki dan osim cetvrtka od 10-11 sati u kemijskom laboratoriju. 
Analiticka kemija (Chemia analytica), 3 sata, tri puta na tjedan utorkom, cet-
vrtkom i petkom od 3-4 sata. Prakticna vjezbanja u kemickom laboratoriju 
(Exercitationes chemicae in laboratorio instituentur) , svaki dan osim subote od 
9-5, u subotu od 9- 12 sati. (Honorar 12 for. 60 novc.). Upravlja prof. Velkov. 
U »Redu predavanja« za ljetno poljece 1877. zapisano je slijedece: 
Obea eksperimentalna kemija (Chemia experimentalis), 5 sati tjedno i to svaki_ 
dan osim subote od 10-11 sati u Kr. sveucilistnom zavodu za kemiju, od javnog 
izvanrednog profesora dra Aleksandra Velkova. 
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Praktiene vjezbe u kemickom laboratoriju (Exercitationes chemicae in laborato-
rio instituentur), svaki dan osim subote od 9-5 sati, upravljat ce isti profesor 
(Honorar 12 for. 60 novc.). 
[2] Obea eksperimentalna kemija (Chemia experimentalis), 4 sata na tjedan. 
Analiticka kemija i praktiene vjezbe u laboratoriju (Chemie analytica, exerci-
tationes in laboratorio instituentur), utorkom, sriedom i cetvrtkom od 2-6 (Ho-
norar 6 for. 30 novc.). 
Prakticne vjezbe u priredivanju i izvadanju eksperimenata za predavanja, dva 
sata na tjedan, petkom od 3-5 sati. 
[3] u skol. god. 1879/80. odrfavao je prof. Janecek slijedece kolegije: 
Anorganska kemija (Chemia anorganica), 4 sata. Praktiene vjezbe u kemijskom 
laboratoriju (Exercitationes in laboratorio chemico). Svaki dan osim subote od 
9-12 i od 2-5; vriedi za 6 sati (Honorar 6 for. 50 novc.). 
Uputa u eksperimentiranje iz anorganske kemije (Exercitationes exsperimenta-
lis chemicae anorganicae), 3 sata. 
U skol. god. 1880/81. nalazimo u »Redu predavanja«: Organska kemija, I. dio (De 
chemia organica, pars I), 5 sati. 
Analiticka kemija, I. dio (De methodibus chemiae analyticae qualitativis), 3 sata. 
Prakticne vjezbe u kemickom laboratoriju za pocetnike (Exercitationes analyti-
cae in laboratorio chemico). Svaki dan osim subote od 9-12 i od 2-5; vriedi za 
8 sati. 
Radnje u kemickom laboratoriju za naprednije (Exercitationes in laboratorio 
chemico studiosorum, qui jam profecerunt in hac scientia). Svaki dan. od 9-12 
i od 2-6; vrijedi za 12 sati; sve u kemickom laboratoriju. 
U ljetnom semestru nastavlja sa istim predavanjima i vjezbama, dakako ana-
liticku kemiju, II. dio, nazivlje kvantitativna analitika-. 
[4] U zimskom poljecu skol. god. 1881/82. nalazimo u »Redu predavanja«: 
Izabrane cesti fizikalne kemije, I. dio (Chemia physicalis partes selectae, pars 
I.), 3 sata. 
Analiticka kemija, I dio: kvalitativna analitika (De methodibus chemiae ana-
lyticae qualitativis), 3 sata. 
Praktiene analiticke vjezbe u kemickom laboratoriju za pocetnike (Exercitationes 
analyticae in laboratorio chemico). Svaki dan osim subote od 9-12 i 2-5; vrijedi 
za 8 sati. 
Radnje u kemickom laboratoriju za naprednije (Exercitationes in laboratorio . 
chemico studiosorum, qui jam profecerunt in hac scientia). Svaki dan od 
9-12 i od 2-6; Vrijedi za 12 sati. 
U ljetnom semestru 1882. nastavlja sa kolegijima iz zimskog poljeca, a uz to 
vodi nadzor jos nad slijedeCim vjezbama: 
Uputa u izvadanju kemickih pokusa kod obucavanja na srednjih skolah 
(Exercitationes experimentales chemicae). 
[5] U zimskom semestru nalazimo u »Redu predavanja«: 
Anorganicka kemija, I. dio (De chemia anorganica, pars I.), 4 sata. 
Glavne nauke termokemije (De thermochemia), 1 sat. 
Prakticne analiticke vjezbe u kemickom laboratoriju za pocetnike (Exerci-
tationes analyticae in laboratorio chemico) . Svaki dan osim subote od 9-12 
i od 2-5 vriedi 8 sati. 
Uputa u znanstvena kemicka istrazivanja uz radnje u kemijskom laboratoriju 
za naprednije. Svaki dan od 8-12 i od 2-6; vriedi za 15 sati. Sve u kemickom 
laboratoriju u Novoj Vesi. 
[6] U zimskom semestru skolske godine 1883/84. dI'Zi prof. · Janecek slijedece kole-
gije: 
Organicka lucba, I. dio (De chemia organica, pars I.), 5 sati. 
Farmaceutska lucba, I. dio (De chemia pharmaceutica, pars I.), 3 sata. 
Analiticka lucba, I. dio: kvalitativna lucba (De methodis chemiae analyticae 
qualitativis), 3 sata. 
Praktiene analiticke vjezbe u lucbenom laboratoriju za pocetnike (Exercitati-
ones analyticae in laboratorio chemico), svaki dan osim subote od 9-12 i od 
2-6; vriedi za 15 sati (za kandidate uciteljstva 8 sati) . 
Uputa u znanstvena lucbena istrazivanja uz radnje u laboratoriju za napred-
nije (Exercitationes in laboratorio chemico studiosorum, qui jam profecerunt 
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in hac scientia). Svaki dan od 9-12 i od 2-6; vriedi za 15 sati. 
U ljetnom semestru nastavio je prof. Janecek s istim predavanjima i vjez-
bama, samo farmaceutsku kemiju naziva Ljekarnicka lucba, II. dio, 3 sata. 
[7] U godifojim izvjestajima: »Akademicke oblasti, osoblje i Red predavanja na 
Sveucilistu u Zagrebu«, medu znanstvenim zavodima navodi se Kemicki labo-
ratorij, a od skolske godine 1922/23. pojavljuje se naziv Kr. sveucilisni kemijski 
zavod i krace Kemijski zavod. 
[8] Od skolske godine 1884/85. pa sve do svoga odlaska iz kemijskog zavoda (1924) 
prof. Janecek ddi, uz male izmjene, slijedece kolegije u zimskom i ljetnom 
semestru: 
Neorganska kemija, 5 sati (U zimskom semestru Opci dio). 
Analiticka kemija, 3 sata. 
Ljekarska kemija, 3 sata. 
Prakticne analiticke vjezbe za pocetnike, 15 sati. 
Uputa u znanstvena istrazivanja za naprednije, 15 sati. 
Iduce godine i opet kroz dva semestra zimski i ljetni: 
Organska kemija, 5 sati. 
Analiticka kemija, 3 sata. 
Ljekarska kemija, 3 sata. 
Praktiene analiticke vjezbe za pocetnike, 15 sati. 
Uputa u znanstvena istrazivanja za naprednije, 15 sati. 
Prof. Janecek nekoliko je godina predavao jos i specijalne kolegije iz fizi-
kalne kemije. 
U zimskom poljeeu 1893/94. predavao je: 
O nacinih ustanovljivanja molekularne tezine (De metodis pondus molecu-
lare determinandi), 1 sat. 
Od te godine dalje u »Redu predavanja« umjesto »lucba« piSe »ludzba«. 
U zimskom poljeeu 1884/85. predavao je: 
0 pojmu atoma i molekula, te o metodah opredjeljivanja atomne i molekularne 
tezine (publ.), 1 sat. 
U ljetnom semestru 1885/86. predavao je: 
0 sastavu tvari (De materiae constitutione), 1 sat. 
U zimskom i ljetnom semestru skol. god. 1887/88. predaje: 
Poviest atomisticke teorije uz kriticno tumacenje kao i uvid u opcu ludzbu 
(Theoriae atomisticae historia atque interpretacio criticae. Interductio in che-
miam generalem), 1 sat. 
U zimskom semestru 1888/89. predaje: 
Mendelejevljev periodicni sustav elemenata (De systemate elementorum peri-
odico Mendelejevi), 1 sat. 
[9] U zimskom semestru 1915/16. U redu predavanja nalazimo: privatni docent 
dr Fran BubanoviC: 
Izabrane partije iz fizikalne kemije, 3 sata; 
Termokemija i termodinamika, 1 sat. 
U ljetnom poljecu 1916: 
Termokemija i termodinamika, 3 sata. 
Razvoj nauke o otopinama, 1 sat. 
U zimskom poljeeu skol. god. 1916/17. predaje privatni docent dr Fran 
BubanoviC: 
Uvod u fizikalnu kemiju, 4 sata. 
U ljetnom semestru predaje dr F. Bubanovic: 
Termokemija i termodinamika, 3 sata. 
Kemija koloidnih supstancija, 1 sat. 
[10] U Redu predavanja za zimski semestar 1921/22. nalazimo slijedece podatke: 
Javni kontraktualni prof. Nikola A. Pusin: 
Fizikalna kemija I. , 4 sata. 
U ljetnom semestru: 
Fizikalna kemija, II dio, 4 sata. 
Vjezbe iz teoretske kemije, 4 sata. 
(11] Skol. god. 1922123. zimski semestar: 
Fizikalna kemija, III dio, 4 sata. 
Vjezbe iz fizikalne kemije, 4 sata. 
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Ljetni sernestar: 
Fizikalna kernija, IV dio (elektrokernija, terrnokernija), 4 sata. 
VjeZbe iz fizikalne kernije, 4 sata. 
[12] Skol. god. 1923/24. zirnski sernestar: 
J. r. kontraktualni prof. Nikola A. Pusin: 
Fizikalna kernija, 4 sata. U predavaonici Kernijskog zavoda. 
Vjezbe iz fizikalne kernije, 4 sata. U laboratoriju za fizikalnu kerniju, Akade-
rnicki trg 14. 
Ljetni sernestar skol. god. 1923/24: 
Fizikalna kernij a, 4 sata. 
Vjezbe iz fizikalne kemije, 4 sata. 
Upute u naucni rad, svaki dan, vrijedi za 15 sati. U laboratoriju za fizikalnu 
kerniju, Akadernicki trg 14. 
[1 3] Skol. god. 1924/25. zimski sernestar: 
J . r . kontr. prof. Nikola N. Pusin: 
Fizikalna kernija, 4 sata. U predavaonici Kernijskog zavoda. 
Vjezbe iz fizikalne l}ernije, 4 sata, u laboratoriju za fizikalnu kerniju. 
Upute u znanstveni rad, svaki dan, vrijedi za 15 sati, u istorn laboratoriju. 
U ljetnorn sernestru skol. god. 1924/25: 
Fizikalna kernija, 4 sata. 
VjeZbe iz fizikalne kemije, 8 sati. 
Upute u znanstveni rad, svaki dan, vrijedi za 20 sati, na osnovi posebnog 
kolokvija. 
[14] Skol. god. 1925/26. zimski sernestar: 
J. r. kontr. prof. N. A. Pusin: 
Fizikalna kemija, 4 sata. 
Anorganska kernija, 4 sata. 
VjeZbe iz fizikalne kemije, 8 sati. 
Vjezbe iz analiticke kernije, 12 sati. 
Upute u znanstveni rad, vrijedi kao kolokvij od 15 sati. 
J. r . prof. Medicinskog fakulteta dr Fran BubanoviC: 
Organska kernija, 4 sata, za slu8ace filozofij e u Kemij skom zavodu na Aka-
dernickorn trgu. 
Lj etni semestar: 
J. r. kontr. prof. N. A. Pusin: 
Fizikalne kemije, 4 sata. 
Anorganska kemija, 4 sata. 
Vjezbe iz fizikalne kernije, 4 sata. 
Vjezbe iz analiticke kernije, 12 sati. 
Vjezbe iz anorganske i organske kemije, 4 sa ta. 
J. r. prof. dr Fran BubanoviC: 
Organska kemija II, 4 sata za slu8ace filozofije. 
Skol. god. 1926/27. zimski semestar: 
Kontr. red. prof. Nikola A. Pusin : 
Fizikalna k ernija, 4 sata. 
Vjezbe iz fizikalne kemije, 4 sata. 
Anorganska kernija, 4 sata. 
Vjezbe iz anorganske kemije, 8 sati. 
Vjezbe iz analiticke kemije, 15 sati. 
j. r. prof. Fran Bubanovic: 
Organska kemija , aromatski dio, 4 sata . 
Vj ezbe iz organske kemije, 10 sati. 
Ljetni semestar: 
Kontr. prof. Nikola A. Pusin: 
Fizikalna kemija, 4 sata. 
Vjezbe iz fizikalne kemije, 8 sati. 
Anorganska kemija, 4 sata. 
Vjezbe iz anorganske kemije, 8 sati. 
Vjezbe iz analiticke kemije, 15 sa t i. 
j . r . prof. dr Fran Bubanovic: 
Organska kemij a, zavrsetak, heterociklicki spoj evi, 4 sata. 
Vjezbe iz organske kernije, 10 sati. U Kemij skom zavodu Akademicki t rg H. 
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[15] Skol. god. 1927/28. zimski semestar: 
Kontraktualni redoviti prof. dr Nikola A. Pusin: 
Fizikalna kemija, 4 sata. 
Vjezbe iz fizikalne kemije, 8 sati. 
Ljetni semestar: 
Kontr. red. prof. dr Nikola A. Pusin: 
Fizikalna kemija, 4 sata. 
Vjezbe iz fizikalne kemije, 8 sati. 
Honorirani docent dr Gilbert Flumiani: 
Organska kemija, 4 sata. 
Kemijske vjezbe, 15 sati. 
Skol. god. 1928/29. zimski semestar: 
Vanredni prof. dr Gilbert Flumiani: 
Anorganska kemija, 4 sata. 
Kemijske vjezbe, 15 sati, svaki dan osim subote popodne. 
Kontr. prof. dr Nikola A. Pusin: 
Fizikalna kemija, 4 sata. . 
Vjezbe iz fizikalne kemije, 8 sati. 
Ljetni semestar: 
Vanr. prof. dr Gilbert Flumiani: 
Anorganska kemija, 4 sata. 
Pocela elektrokemije, 1 sat. 
Kemijske vjezbe, 15 sati. 
FARMACEUTSKITECAJ 
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Odlaskom prof. Janeceka iz Kemijskog zavoda (1924) trebalo je organiziraii 
i kemijsku nastavu na Farmaceutskom tecaju koji je bio u sastavu Filozofskog 
fakulteta. Iz »Reda predavanja« vidimo da su u toj nastavi tada bili angazirani pro-
fesori· Bubanovic i Pusin, te dr Stanko Miholic i kasnije dr Gilbert Flumiani. Iznijet 
cu ovdje samo podatke za razdoblje od skol. god. 1924/25 do 1927/28. 
Skolska godina 1924/25. zimski semestar: 
r godiste 
Prof. lijeenickog fakulteta dr Fran Bubanovic: 
Anorganska i organska kemija, I dio, 6 sati. 
Kemijske analiticke vjezbe za farmaceute, 15 sati. U Zavodu za prim. medicin. 
kemiju. 
II godiSte 
(Ime nastavnika javit ce se naknadno) 
Farmaceutska kemija, 5 sati. 
Analiticka kemija, 2 sata. 
Osnovi fizikalne kemije, 3 sata. 
Kemijske vjezbe, 15 sati. 
Prof. dr Fran Bubanovic: 
Ljetni semestar: 
r godiste 
Anorganska i organska kemija, II dio, 6 sati. 
Kemijske analiticke vjezbe za farmaceute, 15 sati. 
Deskriptivna biokemija (kao nadopuna organske kemije) I dio, 2 sata. Sve u Medi-
cinskom kemijskom zavodu na Salati. 
II godiste 
Farmaceutska kemija, 5 sati. 
Kemijske vjezbe (iz analiticke i farmaceutske kemije), 15 sati. 
Skol. god. 1925/26. zimski semestar: 
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I godiSte 
Prof. dr Fran BubanoviC: 
Anorganska i organska kemija, I dio, 6 sati. 
Kemijske analiticke vjezbe za farmaceute, 15 sati u Zavodu za primij. lijecnicku 
kemiju. 
Ucitelj dr Stanko Miholic: 
Farmaceutska kemija, I dio, 5 sati. 
Analiticka kemija, I dio, 2 sata. 
Kontr. prof. Nikola A. Pusin: 
II godiSte 
Vjezbe iz analiticke i farmaceutske kemije, 15 sati. 
Ljetni semestar: 
I godiste 
Prof. dr Fran Bubanovic: 
Anorganska i organska :kemija, II dio, 6 sati. 
Deskriptivna biokemija, I dio (kao nadopuna organskoj kemiji), 2 sata. 
Kemijske analiticke vjezbe za slusace farmacije prvoga gadista, 15 sati. U medicin-
skom kemijskom zavodu na Salati. 
Ucitelj dr Stanko Miholic: 
Farmaceutska kemija, II dio, 5 sati. 
Analiticka kemija, II dio, 2 sata. 
Kontr. prof. Nikola A. Pusin: 
II godiste 
Vjezbe iz analiticke i farmaceutske kemije, 15 sati. 
Skol. god. 1926/27., zimski semestar: 
I godiSte 
Prof. dr Fran BubanoviC: 
Anorganske i organska kemija, I dio, 6 sati. 
Kemijske analiticke vjezbe za slusace farmacije I godiSta, 15 sati. 
II godiste 
Kontr. prof. Nikola A. Pusin: 
Fizikalna kemija, 4 sata. 
Vjezbe iz analiticke i farmaceutske kemije, 15 sati. 
Ljetni semestar: 
I godiste 
Prof. dr Fran Bubanovic: 
Anorganska i organska kemija, II dio, 6 sati. 
Deskriptivna biokemija, opCi dio, kao nadopuna organske kemije, 2 sata. 
Kemijske analiticke vjezbe za farmaceute I godine, 15 sati. 
II godiste 
Kontr. prof. Nikola A. Pusin: 
Vjezbe iz analiticke i farmaceutske kemije, 15 sati. 
Honorarni docent dr Gilbert Flumiani: 
Uputa u analiticku kemiju, spec. dio, 2 sata. 
Skol. god. 1927/28., zimski semestar: 
I godiste 
Red. prof. dr Fran BubanoviC: 
Anorganska i organska kemija, I dio, 6 sati. 
Kemijske analiticke vjezbe za farmaceute I godine, 15 sati. 
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II godiste 
Docent dr Gilbert Flumiani: 
Uputa u analiticku kemiju (kvalitativna analiza), 2 sata. 
Ljetni semestar: 
I godiste 
Red. prof. dr Fran Bubanovic: 
Anorganska i organska kemija, II dio, 6. sati. 
Deskriptivna biokemija (kao nadopuna organskoj kemiji), 2 sata. 
Kemijske analiticke vjeZbe za sluface farmacije I godine, 15 sati. 
II godiste 
Red. prof. dr Antun Vrgoc zajedno sa docentom dr Gilbert Flumiani-em: 
Vjezbe iz analiticke i farmaceutske kemije, 15 sati. 
Honor. docent dr Gilbert Flumiani: 
Upute u anali.ticku kemiju, 2 sata. 
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ABSTRACT 
The Beginnings of Chemical Education at the University of Zagreb. 
Memories on Professors Janecek, Bubanovic and Pusin 
Mladen Dezelic 
The first 50 years of teaching and research in chemistry at the Department of 
Chemistry, Faculty of Philosophy of the University of Zagreb are described. The period 
from 1919 to 1928 is supported by the author's personal reminiscences and observations, 
particularly on Professors Janecek, Pusin, and Bubanovic. 
Sll2 M . DEZELIC 
Dr. A. Veljkov founded the Department of Chemistry in 1876 and until his unti-
mely death in 1878 he had been introducing the modern teaching of general and ana-
lytical chemistry at the University of Zagreb. 
His successor (since 1879) was professor G. Janecek, who had marked the entire 
chemistry teaching in Zagreb for the next 45 years. Among the first in Europe he 
introduced the teaching of physical chemistry as early as 1881 (7 years before the 
foundation of »Zeitschrift fiir physikalische Chemie«). Janeeek built the new Depart-
ment and equipped it according to contemporary European standards. During his 
long career he gradually introduced the teaching of pharmaceutical, inorganic, orga-
nic and physical chemistry, and also forensic medicine. Besides, h e was the author of 
the first chemical text-books, supervisor of a number of scientists in the field of 
chemistry, and also took part in founding the first chemical and pharmaceutical fac-
tory in Croatia. 
Dr. F. Bubanovic first lectured physical chemistry at the Faculty of Philosophy, 
and in 1917 he took the position of professor of chemistry at the newly founded 
Faculty of Medicine. Later on he was also teaching pharmaceutical and organic che·· 
mistry at the Department of Chemistry. 
Professor N. A. Pusin was the first modern physical chemist at the DepartmenL 
of Chemistry; he has taught physical and inorganic chemistry, organized and super-
vised scientific research in physical chemistry. Among other topics, he was interested 
in chemical changes under high pressures and at high temperatures. He was the head 
of the Institute from 1924 to 1928, when he left Zagreb. In the midtwenties, chemistry 
was also introduced at the newly founded Faculty of Technique. 
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